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Baldus»» alto y bájo r¿Û -ve para ornarsisRís-
jA n Imlteflones ¿ máradeí;.  ̂  ̂ ^
*¡^bH^ddíi d,8 toda cla. e objetos ds pSeera
^^!n] y: gyadtO.
’̂̂ fwranleflda el oúblico no cofifanda mía artí* 
4̂ í̂ !̂í:!íi‘”̂ an« otras imiiadosea heci.espatení dcs, corá
flflT --  « i « rS beSza» calldaü y coiodco.
Fsóósí¿ldh:. Marqués dciL»ario¿, í2,;
Corita; 2.“  MALAGA.
ios límites 
respetos á
escándalo están dando; pero como del se­
ñor Sanmartín ya sabemos lo que podemos 
esperar, nos dirigimos al ministro de la Go­
bernación con este alegato y preguntándo­
le á la ve¿ si'sq puédé tolerar por más tiem­
po la situación política y administrativa de 
Antequera, sí es ya hora de que se ponga 
término á esa lucha “de las taifas monárqui­
cas que constituye una vergüenza para 
cuantos las presencian y  una ruina y per­
juicios enórmísimps para ios ántequeranos 
que sufren sUs efectos,
¡Lo, m á s  g s ^ o s i lo s ^ l ¡ L o ' m á o  Oi>%tsÍlé6 !
■ ■ A l .  m  \ j '  m
En ,calle de Carreterías rútnero 984¡®f de ub 
:mobiliario de casa completo Puede verse todos 
loe días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 50 del co­
rriente mes.
Aguas de Lanjarón
Ei agua de la Salud dé Lsn]srón cosviene á todo 
g| Q«a por 8U profesión lleva vida eedentária y 
por falta de escrclcio no hace da wx¡ ?aodo cbiüple* 
tola digesííÓR.—Moiias Laríc il.
aes«>t̂5gygsffi?ff5BB;g?"
Aigua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgente inofensivo que no'tiene rival
Es un escándalo que raya en 
déla vergüenza, si es que los 
esta señora se tuvier an para asgo en cuen­
ta encestas luchas de la política dé campa­
nario, lo que las fraccic nes moPáfquíCal 
están haciendo en la vecina ciudad de An- ’ 
tequera, con grave perjuicio dé los intere­
ses morales y materfaies del pueblo, qu@ 
es el que siempre paga, de un modo ó de 
otro, todas las consecuencias de los des­
barajustes y anormalidades que nacen de 
esas luchas á que se entregan los políticos 
del actual régimen.
Como saben nuestros lectores, por que 
de jas cosas de la política de Aníequera se 
ha hablado y escrito mucho, conservado­
res y liberales, divididos éstos, además^ 
en dos grupos, hace ya bastante tiempo 
que están sosteniendo: una contienda ericar- 
nizada, que se ha recrudecido de un modo' 
extraoldinafio con motivo de las últimas
elecciones de diputaaos provinciales y p o r . • u, * ^
causa de la suspensión d aqipl Ayunta i Loa enemigos, más ó Rieqos encubiertos, de 
mientoq»eha dedo orig-^n ¿s una Sv^nede la supresión de: los cousumos perdieron ayer 
incidentes en que se nan puesto dv,relie\c una jornada más. 
í’ tenacidad y la sana co i ae se { í sigue* Fueron al AyuníanÜétítóv prindnáimsnté 
jalli l}jj  ̂á otros» los ctc,n>-niOS n c iá rq  í  ̂ >fíor Cañizares, dscididos á ob3fruccfonar¿ á 
feos qde cada cua’ pi^rsuparie qu^eied*' íproiongar por modo indefinido el debate, ¿ 
fmtar del predcmlnii/ y de U hege la e i sembrar el réceib y la desconfianza i ú exírá- 
^ 1 caciquismo polmco y en el mangoneo de - . . . . . . . .  ..
ó  e i  í s ta s |í8© á  l a  ̂ i l ig sB a c sa  (1T80 metros, en varias partes)
Laesceíia que los establecimientos, PATHE FRERES presentan al público en está 
película, es la verdadera historia de un drama espantosoíqüe eondujo aí más horroroso 
error á los tribunales de fines del siglo XVIfl. Este drama, leconstruido por la S, C. Ai 
G. L. en los mismos sitios donde tuvo lugar y  representado por artistas d é  qirirúér or­
den, permite al espectador hacerse el efecto ’de.qué realmente asiste á esté atoíitéci- 
miento, que apasionó á la opinión hace mas de un sigío.—iLa película más séflsácroílál 
que se ha visto hasta hoy! ^  minutos de duración.
ggÉBáttnáyi^^  ............................gaauaááiMHHaHĝ
P a llé r -  d e  veia /tH én  p d r u  / '
de Antoñió dárcía MoráÍe«v Paseo de la Farola
Se confeccionen tqd|a,clase de banderas pera büqueé dé guerra y  mércantes¿
rnm^i^mBssmsmam¡B3msB^sásssx^¿ii^sm¡3BtssM^
García, Pino Rüíz, Rueda Martín, Riiíz Mus» 
8io, Román Cruz, Rey Musaio, Garrigós Ortfí; 
Luque Sánchez, Liñán Serrano, Palma Qulíléíi; 
Olmedo Pérez, España EnciíOi Masó Torrüe» 
lia, Espejo Martínez, Díaz Bresca, Hidalgo 
yébéhéa, Jiménez García, López López,'.Lia- 
ñizares Zurdo, Gárcer Trigueros, Aiarcóri 
Sánchéz, Móntilía, Pérez Nieto, Guerrero. 
Bueno, Ponce de Leó.n Encina, Magao Rodrf- 
peg ; García Almendro y Fazio CárdenasV Tír;
El secretario,señor MartosvdiÓ lectura al ac­
ta deja aníerior que fué aprobada; ¡
El señor Jiménez Frauú hace conaíar su vóto. 
á favor de la felicitación al señor Qiner de loa
Ríos, .■,■■■■'■■'■'-
J H e tá m e w '  ' '
El prestienie dice que tratándose, .de uh ca­
bildo de prfméra convocatoria; sé Va: S permir 
¡ tic cambiar el orden,del día; en prhhéf términp 
debeii résolverstí los asÉñíbs^dé ^njafór ui^éh 
|  cia, ‘y pone á discusión o í. dictáfhéñ dé qos’íeí 
I tradoa deeste ííüStre Cólégfu dbh ^tíardoLoV 
" IrnaS y dad^Báiitó R; Ĉ í̂ idt̂ S dé
Marzo último dictada en récurSo intérpu^tp 
per el arréndsiario de los Arbitrios.
El señor Gómez Chafx propOne'̂ qua sa le 
encargue la defensa de este asunto ên Ma-
Qárcia Mbrkiey,' sobre supfeaíón áeí impíiéto,.; 
; Después se leé'étfo dibíáméh eé él qué sé 
propone que el alcalde ye dífijií á íbS pddéfés 
públicos para resolvér é t  asunto,
Ef alcalde dá algunas explicaciones y dice 
que la Comisión permanente dictaminó que ei 
Ayuntamiento se' dirija á los poderes públicosf 
á fin de solicitar .que Málaga d is í r ^  los 
beneficios de lá Jfey sobré supresión dé Ibs 
consumos. , ,.
En el informe; dé Id . moción dél señor Gi,rcfa 
Mófales, 'Sé dice qué- la Comisión de Gbhsú- 
mos no está facultada por si para sbii'Gitar dél 
Gobierno que Málaga disfrute de los benéfi­
cos de la ley aprob-sda recientemente en-las 
.(pontesv . ■ V ■' :'u -;  ̂v  ; :■ ■ ■ ^
■ Ef séñbr CáñÜili'és prbiípnéíque? se a ^ ú é ^  
ia incofnpéféiida déla Comisión dé  ̂Consumid 
para interesar-dél Gobierno qúé nuestra dudad 
goce de Io| beneficio.» de la indicad? ley..
........T -......c , a viar la opinión, haciéndole creer que elloséon . . .  . , , , ,  ,
^ o t " o s r f o ^ o l  compulsando
W re n fo s  consetyadfe,^^:y <,ue|“ ”s»«<>« que pretendían -  --------- -- ------------
“o rS s  parte afirman Ibs irderafes de íaa|«ra impsalbUitar la sapreaióa para que Mulaga 
QSteijdeWs, ¡os minisísitóes y los queftaviera que soportar cuatrd años más los fie- 
stón en pugna con éstos, se  ssc.a en con- i latos y los vejámenes del utníendq. 
lecuencia qué lo que ocurre en la pCíilíIra! El señor Gárcer hizo uiia disertación acadé* 
le Antequera es un verdadero escándalo, f mies á favor dé los consumos, como sfqiiisiéra 
lesdéciialquier punto 4© vista que se le J eniuíar d  señor Rodríguez Sampedro éii e i Sé* 
[Uler¿f CQnsiderar,;y qüelo que U f^  ^  P ^  lRado y como,sl á estss alturas las gentes-estu* 
.er'COto, de un modo rápido y  eíiéfgu^0,4 i,y|¿rsn todaviá para discursos dé esá'cíasé. 
sfSta'dO do cosas que tiene g, ssfíor B»psfm Enciso, por ef-contfariOi
^ ^ m t í d a S ú £ ; l p a l ^ ^  ana ciliiad Hbeutló de su com^aero de mlnoria conter™-
í S ! | | e l ' e ú ® a  dé OUe las pasiones dora y so expresó en té,m!í.os Me^/cla™^ 
la política, llévadaS' á ari es- abogando por ¡a súpresion y estimándola comp 
isS'ddésaltación más que cansui^bie, |ii{i C4?b de bonpr para Ivs concejales y para 
ihni^^íSean.éausaypreíéxtq á
;ión%^óí«ql4  coma la (jüe Antequefá j La sesión duró, síii éfuG îrgo, seis hofss, por* 
'Í6ne,atip|feáándÓ desdé hacé úigún tiem-1 Qgj ĵ^gfgg gg empeñó en llevar
desde^que se inauguró la ̂  g^g|gjjrg su propósiío de dificultar por todos 
irá  i Í l l l | |g _ , | |d tp a d o n  ^
uwuKTf É l& l^ a  de nuestros juicios en 
’avórilri^Óntrá d é  ninguno de los ban- primíeran en Málaga para f.® de Julio de este 
loá quijnlérvienen en la escandalosa con-lañó, y luego, cu se convenció que la, ley 
ienda/poY que abrigamos e! pleno conven-1 no consentía eemejante precipitación, varió dé 
itniento de que todos ellos, tanto conser-1 tácUea y defendió otro desatino: que la supre» 
ladoresüomó Hberaies, son por igual, en ^gión se realizase en 1 ° de Enero dé 1912, aun* 
odos sentidos, responsábles dé cuanto ócu- queel Gobierno no concediese á Málaga jos 
te en la política y en la administración de b^neficibs de la íey en el artícuip adicional de-
El séfípf Cañizares,en Irasésf a1íisbn^íes,s8 
lamenta dé qiie; se posterguen? iS íóŝ  letra ios 
malagueños que residen ea Mad«id;'y se opbrié 
á qué se designe si señor Sol y íGftega,
El señor Cáícen Prepondremot! ai señor 
Bergámíñ.-.
El señor Cañizares: No he pensado en tal 
nombré. , :
Se promueve un incidente, que cprta. la pre? 
sidencia agitando la caaipánlila. ■ “
^éeñe aBuefdb éñ él 8éntido.^prppue8to.porJ4 por cualquier vecino dentro de
¡aj.y séjee d« qúevó érdíctá- días, y habrá , que dar .puénta ademásél señor Gañlzaréa,.^ ,
men de la pomisióh'béfiuáñeíité.
, i El señor López López, dice que el acuerdo 
^élbptado "“por la Gomfsión, füé proponer al 
AyimtsmieníO^que se seéabeU; léS medios para. 
süprlmir los Consumos áí*ñí:álaÍ2édé3fíl 1^^»' 
El señor Gómez Ohgfx corrobora' lo expueár 
tb por el señor López López. ;
El alcalde manifiesta que la Gomi îóií Fer!- 
manénte estuvo discutiendo'sln tonef \á íaímar 
no todavía e! proyecto aprobedb; eñ las Cbsjes^, 
Comidera qua es'pbsibje baya habido error 
dé interpretación al foi-mular e! diétámén, 
Entiende que el acuerdo dsl ATúntgmíénío 
será sbHcitar la supresión del impuesto de Con­
sumos desde primero de Enero dé 1912.
Trata de la moción que presentan ios seño­
res Cañizares y Jiménez, estimañdb'que debe 
discutirse al mismo tiempo que el diciáménv "
' Lee la .disposición transitoria de la ley so
El señor Oímsdo propené qús sé nombre á bre supresión dé fó punsumós, auíorizándo á
don Francisco Prieto Mera. 
El señor Murciano espons
res, si se suprimiesen los consumos dentro dé 
Veinte días; ftacásaríá la- supresión y tendría- 
imps. que volver áids arriéhdos. Nosotros que- 
pemos qué desaparezcan para siempre, 
í Ahora po sóloJaita la necesaria prepáraciónr,: 
habría, imposibilidad legal, pues la disposición! 
íransiforia tercera, sólo autoriza la supresión 
pura 1.® de'Eñerb de 1912 en Ayuntamientos 
;que tienen cláusula feséisbrlá ’córno él de Má-
Si no.fuera por nosotros, no existiría esa 
cláusula réscísqria. La minoría repübíícanf füé 
la única qué la defendió, y ahora, te' débé^ñ’uh 
diputado republicano, el insíghé Giiíél de los 
Ríos, que los henéfícios de la I&y puedan apli­
carse á Málaga;
Giner de los Rips pidió que* Málaga qUedasé 
comprendida enTa !éy,ty el Gobierno sé Opúso 
primeramente para aceptaédespués la eiitnlén- 
da del señor Sallílas extensiva á otras capifá- 
jes. ... ■'-.■■■í V- ■ -'i- * ,f
í Dice que el>8efífor Cañizares^ ha olvldádíb 
que la fercéra tarifa se concertó por las cla­
ses; para un.añb con la Empresa de. Consúmos.
Recuerda que él desdoble da escuelas fqé 
objeto ds análogos ataques por parte del se­
ñor Cañizares y de la minoría ?á que pértené- 
ce, y que sucedió con aquel proyectó lo oeu- 
rrldo ahora con la supresión de coasumos: qúe 
el Gobierno Je dió vida* legal. Dé este modo é t 
programa de la'minoría republlcanar del Ayun­
tamiento de Málaga sa va convirtiendo en rea­
lidad por los gobiernos del partido liberal, 
mientras los concejales liberales de Málaga 1er 
combaten; por sistema,-^alejándose cadr más 
del pueblo que los eligiera.
Vosotros no consideráis esto como éxitos, y 
éxitos son, aunque os pese, éxitos dé los qué 
estamos satisfechos.
La presidenta ruega ai señor Gómez CHuil 
que no se salga dél fondo^del asunto.
.Propone que se apr;|ieAe^l dictamen de la 
Comisión d,e Consumos, por que.otra casa nos 
lleyária áJá ruina dé la’Jisbienda Múnicipaí,'
La supresión debé haéérsé desáé priniero dé 
Enero de 1SÍ2.
Para suprimir los cbfisumos eft 1.® de Julio 
no queda tiempo de adópíar acuerdo firma, 
porque las resoluciones müñicipalés pueden
Cree que la-enmilñifá del: señor Cañizares 
feb lo misrafo Jñlé él dícMiéñ dé la proposteión 
fle la minoria repUblíSana.
J ;;EI ?eñor Láp,éẑ  interrumpe, diciendo que no 
?e trata de proposición de minoría zigana, si 
ño Jel.djctátñeñ de la Comisión permanente de 
Cóhgumbs.
i ¿Sí^éelséñor Olmedo y pide al señor Cañí- 
zares qué retiré la éñmienda'.
V El señor España Enpiso, tras de un exordio 
en’el que nos dice de que así cómo ios nioros 
al momento de penetrar, en Ja mezquita dejan 
fuéra las babuchas, Ói sé despoja de sus 
vestiduras polfíieas, porque cree que todos son 
Concejales malagueños, y dice la" supresión’ 
de los Gonsümós debe hacérse; desdé J .® de 
Enero de I912, peniéndó par# lograrlo su es-’ 
fuerzo todos, para conseguir eso que tanto nos 
interesa. -
: El señor-Gafiizárés rectifica, respondiendo. ^
p e  alusiones que se le han hecho añlerióV 
mente,
f ^ fd ícasu  áfctltudde antes y la dé óhóré pbr 
que eiQobierno há dado los medios para ia su- 
presióiúde los coñsuhibs.
I Dice que le tiene sin cuidado el que las Em- 
ñresás piérdan ó se benéficien*.
; Sostimitf que Su enmieñda sé ajusta á la ley.
Térmmu el señor Cañizares retirando su en­
mienda, y la presidencia pone á discusión el ■ 
dictemen.:
El señor López propone que cómo el dkíá- 
raen de la comisión no refleja- lo tratado en la 
reunión dé anteaiióché, sfr acláren los concep­
tos de éste;
áJá Junta munícipid dé AsoGjédbs por tratarse 
de materk de préaupUéstQá. j ? : r¿
: Eñ ftliáidrid hay dates y trabaios acumulados 
qué ño han podido reunirse an Málaga; porqñe 
el anterior ministfo de Hacienda no qúiséopñ- 
cederá huesfro Ayuníamiento fíjctlídadss
que en vano iníaníó recabar el señor ArmsSa 
con su inierpelaeión en el Congreso.
El señor Qómez-Ghaix termina diciendo que
^.■_Sée[uspé'»%jdé^
La ju^ésiq^^^ .acuerda. leyantar la séslón 
por cinco ñilhuíos pafa redactar de nuevo el 
dictamen, ^
jÚ ié fd i ^ e n  d e j l u i t i v o
Reanudada la* sesión á las siete y veinte mi­
nutos, seílée, el dictáraén definitivo da la Co-, 
misión de GoasUraos, proponiendo que el Ayun­
tamiento acuerdeacogerse á los beneficios de 
lajey sobre supresión de los consumos en 1.® 
de Enei;o de 1912, autorizando á la presiden­
cia para que se dirija á los poderes públicos,, 
iníerésando que íenga lugar en Málaga su apU- 
I cación.
Elísefior Bino entiende :.qúe debe ir á Madrid 
una comisión Integrada por el alcalde y varios 
conipjalesi rá cuya ejteeza, se, pondrá a loa dípu- 
tados^por Málaga, para éoíicUar de! dobieríjo 
él derecho de prioridad.
Pide que 88 apruebe el dictáraén.
,EI señor Cañízáres dice que si el Gpfelerno 
qo concede lá suptésión delkupb del Tesoro, 
entonces no-habrá supresión de ios consumos 
M r
varia el señor GañlzaréS.con sus impremedita 
Clanes y apresuVsmlentas tan fuñemos para Má 
laga como aqtes su^reslaténcig y sus contradlc 
dones sistémáticas;
Ei señor Qarefa MoViiles, considerándose
dijo respecto; á queJa Comisión ha estado en 
gañando si pucb!o.;de Aiálaga, exponé qué ta 
les palabras no deben-pasar sin explicación. 
El pféaideníe ,dicé que para d scuíir
en álaga.
el dfctáníén.
Dedica ig'rañ parle dé su díscursorá combatir 
la miñéría republicana, que obtruccíonó el
proyecte del alcalde^sobre las obras públicas., 
Estima qiie lá supresión dd impuépta da
glüQidopor el señor Gañizares en ío que éste MáiFgsí la ruiaa del.
■qaédéspfoviste
isa ciudad, á la que cada fracción de por §í 
í todas en conjunto, esíáii haciendo víctl- 
na de sus emalacioHes batallas, no por 
il bien público, no por imponer una orde- 
Mda y luoral administración municipal, si­
lo por satisfacer ambiciones personales, 
lor que prevalezca una política funesta so- 
)re otra tan funesta, llevando los odios per­
sonales al extremo de que no sólo se ref le- 
ijan, sino que toman cuerpo en fod®® 
cuestiones y los asuntos que sé reládónah 
on la administración comunal.
autoridades superiores, tañío la pro-
M a central, deben comprender ón en la ciudad de Antequera ersfstir: que esos escándalos de 
ítica dée;^ciqmsmo, de taifas, de per- 
sonajillos que pretenden erigirse en amos 
de un pueblo- llevanca;^el desconcierto, la 
desmoralización y la rmiiíi ai Ayuntamien- 
!e. y la Indignación, la mtranqu^ldad y
bldo á los vocales republlcanog dé Is Cfmisión 
de Presupuestos dél Congreso, señores iSaií*- 
lias y Pedregal.
Se trataba, en efecto, dé Salver los 8Í1.000 
peseíáá del cupo del'Tesoro, por cqnsuraosr 
cantidad que no debé pagar Málaga á la Ha­
cienda, y que de haber prosperado la déscabe- 
ílada enmienda dél señórGañlzareÉ, era lo más 
probable que fió se hubieran dispensado á nues­
tro múníciplo-
Los concejales de la minoría libéraHndepen- 
diente, el señor Cañizares y sus compañeros 
da conjura, no retrocedieron ante ninguna con­
sideración con tal de crear obstáculos á la apli­
cación de la ley es Málaga; pero todo fué inú­
til; porqué la minoría republléano-sodalista su­
po deshacer con energía todas osas eombina- 
ciones, y se spt-obóJo que coltvenía á Málaga, 
no lo que era antojo de los que se habíañ mos-
vergüeñzaáí ánlino del vecindario, deben jones opuestos á jg
acabar, por que las autoridades que ven ^
republicano-soclaUsta seguirá
t o l l  y con energía, s e A a « n  cómplices asi ™ ".archa en detsnaM e loa interese» de 
y á ellas, y en primer término y con mayor Málaga, caminando con psaO firme y seguro
dófilQ Ho rtr̂ Hf̂ AriA Ice ci!r»titnríirt físa, conseSl<lós(8 de grávedad, Ies alcanzan las res- 
ponsabllidades de todo género que la opi­
nión publica tiene derecho á exigir, cuando 
se dan tan vergazosos, anormales y een- 




f én que se 





hasta, guir que en nuestra capital 
hecho la supresión dé loéconsuraos en 
Enero ds 1912.
Ei pueblo de Málaga tiene su confianza de­
positada en ella y pierden Isatiraosameníe el 
tlerripo cuantos quieren extraviar la opinión
rmónárquicos que en ella se- 
‘ Jo y desgracia de aquel
Si tuviéramos algún resto de fe y de 
confianza en la eficacia de la gestión y en 
acierto del Gobernador civil, á él acudi- 
fiamqs en deitianda.de que pusiera coioá
Jiíi sesión de uigev 
De primera convocatoria y bajo la. presiden­
cia dél señor Albert Pomáts, celebró ayer se­
sión I@ Corporación Municipal.
Zios ^ue asisten
¡ Ocupan los escaños los concejales señares Gómez Ch dx, García Morales, Jiménez Fraud, Díaz Romero, Murciano Moreno, yalónzuela
de toda pasión y teniéndb én cuenta: qüé ei se­
ñor Sol y Griega es una gloria déffOro espa­
ñol y del Parlamento, debe éncárgafse á éste 
de representar á Málaga en éissu.ñte,
Alude á la-intérpeláeíóM éxplánádá pór ,é1 se­
ñor Armasaéñ el Coagréso sobré lás ag,ua3 
dn Torremolihos.
El señor Gárcer elegía la gestión *deí señor 
Armasg y propone que se nombré á éste;
El señor López Lópe^ discrepa dé esté cri"?' 
íetio y defendiendo al señor Bérgamírf, ‘éStíma' 
que debe designarse á un letrado que no osten­
te niñgtn cargo poUtko.
El señor García Morales dice que el hecho 
de m .sér malagueño no implica el que se pué- 
dan defender Tos intereses de Málaga.
A veeqs nes defienden rae|pr los esjrañpui- 
qué lespfopiqa.
TéffidúaTiáiendo que se pongarel asunto á 
voíáéióii. - . ,
El señor Murciano plantea una cuestión dé 
órdsn, diciendo que no puede designarse al Se-: 
ñor Armssa per que. éste no se-halla incorpora*, 
do i l  Colegió de Abojgadós dé Mndrid. , , >
E! señor Espejp nos hal)!« de las súscéptibilí-; 
dadés qué pudieran sentir los; mbñárquicós eé 
sus idéaíeé al votar á un letrado republicano, y 
para que el señor Sol y Ortega n i éstimará 
como una descortesía, el asunto debe dejarse 
á la resolución del señor presidente.
El señor Gómez Chaix insista en su proposi­
ción y se pon® á votación quién - ha de ser é! 
abogado. ,
Por dieciocho votos se designa á don juam 
Sol y Ortega. , >.
El señor Espejó propuso á don Justó Maury^ 
y el señor Poiíce de León & don Bernabé D|i-; 
viía.
Don Francisco Prieto* Mera* obtüvó seis vo­
tos é Igual número d® sufragio? don Pedro Ar- ¡ 
masa.
El señor Góraéz Cháix explica el voto de la 
minoría republicana otorgado á faVof del' séñer 
Sol y Ortega, diciendo que fío ha recaído én é| 
señor Armasa porque éste no es abogado del 
Colegio de Madrid,
Uno y otro se hallan compleísmetiíe identb 
ficadoa en cuanto á la defensa de los intereses 
de. Málaga se refiere.
Propone el señor Gómez Cheíx que se con­
ceda un vote ñe gracias al señor Ármasa por 
su brillante-interpelación sobre las aguas de 
TorremoHnos, diciendo el presidente que nó 
puede tratarse ahora del asunto.
El señor Gómez Chaix anuncia la oportuna 
moción.'^
Cuestión de orden
El señor Cañizares plantea? una cuestión de 
orden sobre la alteración de: los asuntos que 
I figuran en la orden del dia. entendiendo que no 
^deben tratarse más que aquellos que en ella se 
consignan.
El alcalde dice que no existe esa cuestión de 
orden,
IjOS €onsumos
Se lee el informé de la Comisión de Consu-
i Í03 Ayuntamiéníoa que contí’átar#, tóé cénsu- i preaiqaniejuce que para u scudr la en- 
1 mos con ciáúsüíá réscigoria, par"a que puedan i te conceda.lafpalá)^; para tratar de ----------  ̂ |otra cosa no.acogerse á .lQ3.bénéfIcios dé-dicha ley;
Esa disposición transitoria tleiié relación 
con Málaga.
El señor Cañizares retira la moción que pré-* 
sentara en unión da! señor Jiménez, eonvirtléñ-* 
dqia en enmienda al dictamen dé la Comisión 
permanente, en el aéhtido dé qUé se acuerdé 
por el Ayuntamiento la l.omeáiatb réscisión' del 
contrate^esíte^ pñmsrb Úe Julio ó^ désite él 
mes más próximo á autorice lajoy,;.
Leida la éñmléndá,|el señor Cañizates la de­
fiende; diciendo que éxiste la duda de si Málá
Eiasñor García Morates-dics que la Comisión 
permsnente nó hacía mis qué cambiar Jmpre? 
sionqa, sin pr®P«rar nuda tpara Ja trausfórmai 
cién .(3® Ío%: .Consumos, pos qué carecís dé Jo® 
dat<^JiécéMriq8»;,?r;¿ :,..J
Mánifléstá que el señér- Cañizares hubiera 
sido un gran «r|.i?ía en ejjeateoóv ’í.  ̂ :
 ̂ Interesé dél citado concejal vqué.véxpllque; 
sus palabras.
En
ga puede.gqzar. de los beneficios ,de „esa ley 
■ ‘ dé Julio ó “déédé" id^^^^desdé 1.®
' Málaga'tesíáén coñdidbnéá 'dé' stípftn í̂rlo 
desde 1.® de Julio,'porqué tenemos 'unacómi? 
sfóa permanente que por espacio, d® dieciocho 
meses ha estádo é^udiand® los' medios pairá 
traúsfbrmar léscbhsátiios;
Elogia ta labor que acerca dé este extremo 
ha realizado el ééfibif Gómez Chaix, y dice Í5ué 
de no poder; llegar á la desaparición inmédiata  ̂
dél arriendo, pudiera decirse que esa comisión 
permanente ha estad© engañando al pueblo de 
Málaga,
Estas palabras dan lugar á grandes protes­
tas, agitando el presidente la campanilla.
T Continúa el , señor Cañizares, y afirma que 
de no llegar á la inmediata resdsión del céntra­
t e  d® arriendó de ccnsuqipa. se lastimarán 
grañdes intereses de la provincia.
. Nos habla de posecha de icpiteSi .
■ El sejñ'or Piño sé extiáña dé la eumteuda pre-i 
?eWtadá ,pór ei ^éñoj Cañizares, afirmando, qu® 
répreáéñteria ié rülña dé lá Hacienda muñid-’ 
pañ" V -
Trata dejo sucedidQ en Tarragona respecto 
á la supresión de tes Consumos; y de la labor 
realizada por la comisión permanente,
, YO"8oy él;priráérp; eñ pedir que se supriman 
Inmédiarnenté íps Consumos, siéníó discrepar 
dél criterio suírténtedo por pl séñpr Cañizares 
en.su enmiéndb, y creó.jC,onvém que debp- 
ñtos adogerhoS á los beneficios'dé esaJey des­
dé 1.® déRíiéte de' i§12. ' "
Termii^^Oáiéndbséá lá áprbfeádólí dé la 
enmienda.-:
E! señor Góméz Chaix dice qué' hoy noés 
día de .pfonunciaip discursos; es hora* dé reali­
zar actos;
Dice que será sobrio por esó, y que lo ,qué 
precisa es que sin perder momento sé adopten 
aquellas resoluciones que han de fadlUar la
séfíbr Valénzuéla hace constar-que^ ticón 
adeptas como el señor Cañizares para |q transí 
fdrmációñ dé los Consumos nada sé consegui- 
ríá.:-. .
Diée que dentro devlt-jey: munleipgl:, no pue­
de háéerse lo qóé preteñd® ®1 señor Cañizares.
Lo que se rtílejce á presupuestos tiene pri- 
mefo que discutiríp ni ApniarhiéRtei lUógo' Ir, 
á la censura, del síndico,, déspuél 8|ñelonárló 




señor .Cañlzarés nps, quiere meter en . un, 
que el señor
erario múñicfpqí, creyendo. que esa supresióti 
debe hécersé coñéonocfmtenío dé causa, cuan­
do áé'ae'pá si ét país soporta los imp^ sug» 
tltutivos. ' ,
i No ,sé debelíácér la sustífüción á toníai y, á 
tecas; y dé haceripis en esa forma nó se póclráñ 
realizar las Inítórtantes meif^^ y  reformas 
proyectadas, ñPJpiSstáriíe él‘ser vicio dé ürn- 
plezá.' '■ ■' ‘íJí-f-'"' ' ■' - ' '
Según la teoria del concejal cóaservadór in- 
dépéndiénte.Já supresión del impüesto.dé con- 
sümosráo bertéficM^nád^ llegándóse aí 
abarátámfénló d e * |m b 8|Stendas,
Blaenor Cáteertefitiiña háCiéndo varios sí­
miles religlpsos y nos habla de la calle de ía 
Amargura,del Domingo dé Rám'os y .qél Juevéi Santo.' j  j '
El señor. Garda Morale®, dice que al oir ;el 
dlscursd'dél seflqr Cárcer no sába qué admirar 
ntasj af Jos injustoaataqués que ha dirigido á ía 
minoifa repíújlicana, ó ja toléranda del p.resl- 
denteóónSihtiéñdó ésós Maquéé^
.El'séñpir Cárcér ha héchoun diséursó de fue­
gos artfffciale’s; y, más que uú consérvador noS
párece h ^  un b&^ulachérp.
que se traté de un jiiegq político. Jal cosá.|; ; ;
! ;*J .señor Cañjzarés T»Q ha ent'raM  ̂ ,EIééf!ór“Gm̂ éÍâ  Moraíssi gf, lo ha dicho 
i;de Ja questióñ, tratándola‘solamem yo no falto nUnér a *
El señor Jiinúuez Fraud dqaea 
Gañízarc,8,exponga jas; razonas qa peso quê  
tiene paré qué se haija éh veinte, días la_ aba 
lición dé los Coñsümós,
Entiéndé 
DJee^ue
én el fondo 
te en tesis geñéral,
El séñbrMurciado ct:ee;qúé en toda diaéUr 
slóñ deban teiiétee presentes.los términos de la
ley.' " '■ ■ ......
La supresión de! imj)ue,sto de' Consum.qs Ifa 
Sido, slémpré üñá asplrédóñ ñadOnai; lio bari- 
derá de ningún Pártido polítiéQ. .: . , : .
Califica dé . cautelosa ía a'ctítuel dél señor 
Caftízarés, pero dentr o dé ésa cauteré ha habr- 
do una gxan.wititesis, , , .
El señor López López, tesp.ecte á: Jó qúéhl- 
propuesto la presidencia aop.ré.te 
la sesión, ,,dicé quéyénía, íléño' ilúsióiíés.^
creyendo :q̂ é tedÓ8 8étabéft déteoáÓ8 dé jfega^ 
ú la supresión dé los cqnsúmos, pero - se ha 
equívpe.ádo, nadie tiéué déséps;dé eíló,.'
SrséguimóS divfigéñdo y perdíéiidó lastlmo- 
sañtente e! tiempo, ftié ópoiigó í  te prórroga dé 
te sesión.
Vamos á resolver dé úna.vez el asunto, 
j v Continúa su discurso el señor Muréiano, y  
afirma qué lo propuesto por el señór Cañizares 
es contrarió aí piíego de condíctoñés y úJa ley;
. El citad® toncéjal ha dicho que hasta el mo- 
ñ*H*P;‘j%i*ftetecte’en Ja Gacéia el neihbra*.
miente dé" alcaWé-dé Máia¿a*á’tevór̂  ̂del s^ rtor
administratiya, lo qué enVüfelvé una groVe den- 8urapi^t|tú8 antecesores, s  .avecen
ha dicho
votada ene! Senado. .. . . a \
El señor Cañizares nó nós presenta los ' me
. íódós hemos oido
te?'P?tebte?. «01 señór Gáteer y apeló a! tésti- 
nionió dé mis éompañéros.
^^E|presidénte agita repetidasJ eées Id cam-
^ í  s ^ 8r PiriÓ dicóque el discurso del señor 
psreér np ha coñvéncido á nadié., ni qúizás á él 
'misino;
- 'Ese dinero tauéausado., qué según el señor 
Cárcer, yieiié ú  Jé Caja muÓÍGipal, ¿Cuántas' 
artiarguVáncuesta'ai póbré cOñtribiiyente, que 
Sé ve expoliado é injuriado en.los fielatos?
Esé impuesto sé cóbrá á mano armada, rd- 
deáildose ál introductor dé pinchos y revol­
verá.^- ■' •■'
Si ese dinero representa el, saneamiento de 
Málaga, y® maldigo el embelíiciraiento.
El señor España, parodiando la hermosa fra­
se dél ilustré marino Méndez Náñsz que queía 
para su patria honra sin barcos, más que barcos 
sin honra, eíitfende que los consumos deben 
suprimirse dé cualquier modo.
Málaga entera está pendiente de lo que aquí
e8|08*as;yerda<lero8'prodiglos’,n  e rS en ad o jp jH ® ,^^
|£tó:8r£ ti-K ‘is y ;q ^
Irnos en la moción del concejal don Antonio|
^Quián sino el .señor Cañissrss y los eonce- 
jalés que con él votaron la administración direc­
ta son los que han suscitado toda cíase de difi­
cultades al proyectó de Fa transformación, 
mientras se agitó por el Ayuntamiento?
SI se aprobase la moción 
o
del señor Cañtea-
figuraréñél éoñcíerto délas poblacloiiescjvjt- 
lizádaa;-"' \
Ét señor Olmedo ruega á todos que Jé escu­
chen,y dfce^quéhace Guarentaiaefco^oras le re­
quirió el señor Cañizares para que firmara la 
moción que ha retirado, negándose á ello por 
que la consideró obra de un loco,
se .acuerde esta nócJiei 
Lamenta que Málaga no se encuentre en las 
mismas condIeionéS que Madrid.
Ri señor Gómez ChaiX: culpa es del Gobier- 
t.o iy nó dé está Ayuntamiento, al que se dene­
gó la prórroga en tanto ée otorgó á la capital 
de España.
El señor España Encimo prosigue su discur­
so extendiéndose en coníideráclofiés ace’fca 
de la necesidad de suprimir en Málaga los enn- 
sUmosípaf'tí 1,® de Enero de 1912.
$i el Gobierno niega á Málaga lo que pide 
que el Ayuntamiento entero presente su dimi-SiOllt
_ Alude en elocuentes frases á lo ocurrido en 
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Santos de ySfoj».—San Salustiano.
Santos de mañana,— Pri mo 
daño.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesla de la Encar­
nación, . ^
Para /wa^a/íí/,—Iglesia de la Trinidad.
üwii DE nmiEs' sEng
ds corcho cápsulas para botellas de todos coló' 
lores f  tacaños, planchas de corchos pwa los 
pies 7  salas de baños de
mL>Qy o b d o Ae z
CALLS OE MARTÍNEZ DE AQÜILAR N.* I 
Comees M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
que se impuso la voluntad del pueblo.
Debemos demostrar que somos la quinta ca­
pital de España, por el nümero de habitantes y 
por la energía y virilidad de los hijos de Mála- 
ga.
jLos republicanos y el público aplauden al 
concejal malagueño.
Este agradece las felicitaciones que se le 
prodigan, manifestando que antes que polí­
tico es malagueño.
E! señor Cárcer rectifica aclarando sus pala­
bras sobre la moralidad administrativa.
Sostiene que debe llegarse á la supresión de 
los Consumos, cuando se conozcan los benefi­
cios de esa ley en otras poblaciones.
Yo no quiero que Málaga escarmiente en ca­
beza de turco. ,
El señor España Enciso, replicando al señor 
Cárcer, manifiesta que él no ha dicho que de 
la supresión de los Consumos dependa el por­
venir de Málaga.
Lo que yo he dicho es que la ley nos la han 
dado hecha y tenemos que respetarla, y de lo 
que aquí se acuerde depende la honra de M i-
El señor Albert hace si resumen del debate, 
y analiza ligeramente la ley sobre supresión 
de los Consumos.
Ss abandonó por el Ayuntamiento la trans- 
lormflclón del Impuesto de consumos, hasta 
que el Estado nos facilitara los medios para 
ello, y ese momento se nos presenta ajiera con 
la ley del señor Canalejas, aprobada por las
Cortes. . . j
Dice que el Ayuntamiento según se despren- 
de del primer artículo de la ley, no puede res­
cindir el contrato de consumos, y de rescindirlo 
tendría que pechar con el cupo del Tesoro.
Hubo Ayuntamientos precavidos, como el de 
Málsga que estabiecierón en sus contratos una 
cláusula rescisorla, cláusula que les llevará á 
acogerse á los beneficios que da la ley por su 
disposición transitoria. ,
Para acogernos á los beneficios de esa ley, 
no tenemos más camino que solicitarlo, em­
pleando para ello todos los medios que aquí se 
han propuesto. ' . ^
En cilanto el Gobierno nOS conceda ese bC' 
neficio, entonces podremos rescindir el con 
'trato.
Trata del impuesto sobre inquilinato, del re­
partimiento vecinal y del recargo sobre la con­
tribución industrial.
No debemos pedir nada fuera de la ley, por 
ijue no se nos concedería.
Pide que el dictámen se aclare en el sentido 
de solicitar la sustitución, con arreglo á la ter­
cera disposición transitoria de la ley.
El señor Pino insiste en sus manifestaciones 
sobre el nombramiento de la Comisión que vá­
ya á Madrid para solicitar la supresiófi de los 
í:onsumos.-
El señor España dice que si no se consigue 
que i'iálaga obtenga los beneficios que conce­
de ia ley, el Ayuntamiento en pleno debe dimi­
tir.
Después dé algunas observadones de la 
presidencia, el señor España retira lo de la,dl^ 
misión del Ayuntamiento, por las dificultades 
de momento que habrían de pr^p^ptarse, pero 
haciendo constar que en el ánimó^e todos es 
tá  el hacerlo así. . y
El señor Cañizares pregunta ai señor u ó  
m ezChaix, si es partidario de llegar á la 
transformación del impuestp dé los consumos, 
sin que el Gobierno suprlpia él cupo del Te? 
soro.
El presidente dice que no se pueden estable-- 
cer esas discusiones de preguntas y respuésr
. ĵis nm  jnaiiudciis S Pilis iziiiMy C."
Senlclo el M l - P É ,  c e h a p  lijas ceilt 24 días para SatiaSi lateiidee p Baeaas Hiras
S a lid a »  de  M álaga
I EI día 22 de Julio el vapor VALBANERA.M 3 S h B 5 Í Í jE d 8 td ^ Í Í & r  éÁDlZ.'
Servicio á las AntiHas y Estados Unidos, 'rataleltw”





9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New'Orleans y carga con conopimlento di-
en larecto para Saguo, Caibarlen,Ñuevitas. Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.*y2.*
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pataje de 3.* se aloja en am
if( ”  ■pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégra o Marconi. 
Consignatario: Viuda de P. López Ortíz.—Muelle 93.
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de Ingreses y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 6 de Junio de 1911.
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 5 de Junio. . . 
Ingresado por Cementerios. . 
» » Matadero . .














Demente.—Por él gobsrnsdor civil «e[han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, el alienado J q i l  Rey Merino.
Alrededor del sema­
na, entre otros, los siguiente artículos, en su 
mayoría profusamente ilustrados.
t é S í i ^ ’Los ácorazádo deí porvenir.—Los acci­
dentes de aeroplanos.—El nuevo túnel de los 
Alpes.—El duelo en Europa.—El peligro ama­
rillo.—Postales de todas partes.—La historia 
del azúcar de remolacha.
Además contiene las acostubradas secciones 
de Averiguador Universal'  ̂ De utilidad y re­
creo^ Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuadenable de lá interesantísima novela La 
Rueda de la Fortuna,
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial Y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa s 6, (hoy 
Martínez de lá Vega). Consulta por correo.
Un informe.—La alcaldía de Arenas ha re­
mitido un informe sobre lá comprobación de 
ios padrones de la riqueza pública, respecto ó 
las fincas que han de ser expropiadas para la 
construcción del ferrocarril de Vélez á Perlana.
Un pliego.—La comisaria General de Segu­
ros ha remitido á este gobierno civil, un pliego 
cerrado para su entrega al representante de 
’ la compañía Patria.
m a g n e s i a D E  B iS l iO F .
El C Ifra fo  d e  
(Rajnesta Cranu- 
lajt^efervescenfe
hílinóp es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
éS 1)3X4
In v en ta d o  en  
1857 por A ifred  
Bfshop, es insus­
tituible por ser el 
único  preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig ir  en los  
fraseos el nombre 
y  señas de Aifrod 
B Ish p p , Ld., 48 
Spelman Street, 
London.
\D E S C O N F IA R DE BM ITACiDNES.
Existencia para el día 7 de Junio .
69'80 
93 793‘96
TO TAL ...............................  93.86376
npi
ción de no ha lugar á deliberar sobre la enmien­
da del señor Cañizares.
Este la sostiene, diciendo que de no resol­
verse en el sentido que en ella propone, no 
habría transformación.
Los republicanos: sí, la habría.
Cañizares: no la habría.
El alcalde:"^Orden, orden.
Por 24 votos en contra y 5 en favor te  des­
echa la enmienda del señor Cañizares.
Surge un incidente entre lá presidencia y el 
señor López, por pretender éste explicar su 
voto, negándose á ello el alcalde.
Ei señor Espejo presenta una enmienda para 
que se sustituya la palabra modificación por la 
de concesión.
Luego retira su enmienda, y se pone á vota­
ción el dictámen de la Comiiión permanente de 
Consumos que se aprueba por 25 votos con­
tra 2.
El señor Gómez Chaix propuso que se diri­
giera anoche mismo un telegrama al presidente 
del Consejo de ministros, participándole el 
acuerdo de la Corporación.
Ei señor Cañizares propone que se felicite 
al señor Canalejas.
Ei señor Gómez Chaix está conforme en 
que felicite al señor Canalejas y á las Cortes. 
Así se resuelve por unanimidad.
F in a l
A las nueve y veinte minutos se levantó la 
sesión, que hábia comenzado á las tres y cua­
renta.
 ̂ El señor Gómez Chaix dice que pretende 
llegar á la sustitución del impuesto por todos 
los medios legales, convenientes y posibles.
AI señor Cañizares, que cada vez está mas 
disparatado, no le convencen estas palabras 
Los concejales piden que se vote él dicta» 
men y el presidente toca la campanilla.
El señor Cañizares persiste en su odlosq Ja» 
obstruccionar ja solución del asunto, y
Audiencia
ayer sesión este  organismo, adoptándose 
después de leída y  aprobada el acta de la 
anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el Informe proponiendo se  re­
cuerde nuevam ente al señor juez decano 
de los de prim era instancia de esta  capital, 
e l envío del testimonio de auto que se  le 
interesó para la reclusión definitiva en el 
manicomio del alienado Francisco Llamas 
Guirado, y  otro referente al juez de pri’ 
mera instancia de la M erced, con relación 
al dem ente Antonio C añizares López.
Q uedar conforme con el informe sobre 
recordatorio á  los pueblos cabeza de par­
tido judicial referente al cumplimiento del 
artículo 3.® de la Instrucción de 9 de Agosto 
1877, respecto al envío de datos de precios 
medios de suminisiros.
Aprobar el informe sobre el expediente 
de exámen de la cuenta de la ciudad de Vé- 
lez-M álaga, respectiva al ejercicio econó­
mico de 1911.
Finalmente se  acuerda adquirir las loca­
lidades que remite la Academia de Decla­
mación, para la función que celebrará el 
domingo, abonándolas del bolsillo particu­
lar de los vocales.
d( Santiait
I d s ta  segu n da
Señores que han coniribuldo coa donativos 








fea de _ _ 
pide que se lea la tercera fUspósiclón transito­
ria, lo QiJe hace el secretario.
El señor Espejo secunda lá actií^d .4^ su 
compañero y pide que sé lea el d íc tá^ |á | ,
El señor Cañizares formula otra ImjpJHíneB 
te pregunta que da lugar á un huevó «bóroto.
El presidente, ágíteudo la q^panll|a , dice 
que no se pueden hacér ^égunfisf, .
El señor García Morales una pro;
poéíción de que no h í lugar 4  JéHberar «obre 
la enmienda del aeñor CañízaTéf, y pide que 
se vote el dictamen tal y como ésta redactado;
El señor López dice que no hay' ¿peor iordo 
que el que no quiere oir, y ni peor ciego que 
aque! que no quiere ver; y cosa parecida está 
ocurriendo con el asunto oK^to dél debate, 
que no lleva trazas de concluir nunca.
Parece que hiás bien sé procura dificultar, 
q te  aprobar el dictamen de la Comisión de Con­
sumos.
Entiende que no debe discutirse más, no 
aceptándose la adición que propone al dicta­
men la presidencia, y Considera que eso seria 
llesvirtuarlo.
Ruega al señor G arda Morales que retire su 
proposición'de no ha lugar á deliberar, y termi­
na solicitsndo que se vote el dictamen en la 
forma que está redactado.
De seguir por ei camino que llevarnos vari á 
decir que nos hemos reunido, para que no se
supriman los Consumos.
Suponemos que todo eso se lo diría al se­
ñor Cañizares.
Vuelve á hablar el alcalde y expresa que de 
sea sáber lo que él tiene que decirle ai Gobier' 
no, y por eso quiere que el Ayuntamiento adop­
te el acuerdo de acogerse á los heneficios^de 
la ley, con arreglo á esta ó la otra disposición.
El señor Espejo interviene en el Iirge deba­
te diciendo que deben acabarse los torneos de 
la oratoria munfcípaí, y que #1 alcalde.Tio debe 
molestarse en presentar adiciones Vi dlctsmen 
de la Comisión. - = . ^
^1 señor Qarcía Moralci retira su proposi- «
S igu en  los in c id en te s
El incidente surgido el día anterior entre el 
tribunal de Derecho de la sección segunda y el 
letrado señor Montero, del que dimos cuenta 
á nuestros lectores, lleva trazas de convertir 
se en verdadero conflicto, pudiendo asegurar 
se que se han roto las kostilIdaj|es entre los 
abogados colegiados y los msgirtrados de dicha 
sección,
Ayer surgió un nuevo Incidente, promovido 
por el señor Estrada, 
i  Este debía actuar como defensor en la éausá 
seguida por el delito de homicidio contra Miguel 
y José Barba Fernández, y antea de la apertu­
ra del juicio oral se presentó un, escrito firmado 
por el facultativo don ^oiío ^áíábárdo, én él 
qne se consignaba que el señor Estrada po pO'̂  
dfa ejercer su misión, por hallarse Vtacadó (fe 
enterocolitis.
La Sala, en vista de ese cértiflcádó, faculta­
tivo, el que no dié crédito, ordenó i  los foren­
ses señores Cazorla y Ramírez Pérez que pa­
saran ai domicilio del letrado, para reeonp- 
cerle.
El señor Estrada recibió á loa facultativos, 
pero cuándo éstos expusieron él moti vo dé su 
visita, se negó én formas correctas y  corteses 
y dando las lebidsa explicaciones, é que se le 
sometiera á .reconocimiento dé ningún género, 
decidiendo los forenses tornar allóem  delá  
Audiencia. ,
; Allí dieron cuenta del resultade de su énire- 
yistá con el señor Estrada, y lá Sala réqujriÓ 
ál juez Instructor deí distrito de U Alámedni 
para que en unión de los forenses se persoiiar 
ra  éh el domicilio dél letrado.
Dicho funcionario, él escribeno señor Ríos, 
él cguacil y los fvrensés, van é cesa del señor 
Estrada, encontrando á éste en el lécjio y 4 «U 
cabécere el médico don Zollp Zalabardó, que 
le reconoela prpvisto de los aparatos necesa­
rios.
Lea forenses; de acuerdo con sfi compsñero
Salvador Ramos. . . 
Antonio Marmolejo. . 
Basilio Sánchez. . . 
Leopoldo Cano . . . 
Eugenio Puente Molina.
Peleg^ldo de Hacienda. ranqscQ Morjlius . . 
4 . Jiménez. . . .  ̂
















I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 7 á las cinco de la mañana
igrómetro: Altura, 765*36. 
Terapr raperatura mÍRima, Ifi't.
Idem máxima del día anterior, 22*0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo,, casióespejado. 
Ídem del mar, llana
vr ~mem
Noticias locales
certificaran que el referido jurisconiulto sé en* 
lo tanto Imposibilitadocentraba enfermo y por . . . , ........
de asistir á la Audiencia, durante tres ó cuatro 
días.
Asi se lo comunicaron á la Sala, disponiendo 
ésta la suspensión del juicio.
Enterado de lo ocurrido el Decano del ilustre 
Colegio de Abogados don Angel Caffarena, se 
avistó cón el presidente dé la Audiencia don 
Franelaco pascual, celebrando amboa una ex­
tensa conferencia que duró más de dos horas, 
La Junta de Gobierno del Colegio, se reunió 
ayer á las seis de la tarde, para adoptar acuer­
dos reservados sobre este asunto.
Parece que §1 criterio más general es el de 
darse de baja en la sección féguijds? no ac­
tuando en éil8 ningún colegiado,
Esta cuestión, que §omo al principio decimos 
puede considerarse convertida en conflicto, 
fué ayerél téma de las conversacionea en la 
Audiencia, y en todos los sitios doiide se reú­
nen los letrados.
U^a captura Importante.—En Antequera 
ha sido detenido por una pareja de seguridad,^ 
un Individuo conocido por el Mirlo, autor del 
robo de mil pesetas eq una finca del Ro 
meral.
También se hallaba complicado en otros ro 
bos importantes y reclamado por buen número 
de Juzgados.
Dicho sujeto ingresó en la cárcel.
Natalicio.—Ha dado á luz con toda felicidad 
una robusta niña, la señera doña Purificación 
López Gómez, esposa de nuestro apreclable 
amigo don Enrique Otero, antiguo empleado 
de los Ferrocarriles Andaluces.
Tanto la madre como Iq rucien naejdá SP eq* 
cuentran en perfecto estado de salud.
Reciban nuestra mas cordial enhorabuena
fausto acónteeiIps señores de Otero, portan 
miento de fimilíá, ^
Expediente de expropiación.—Por la al­
caldía de Alhaurín de la Torre se há remitido 
á este Gobierno civil el expediente de expro- 
pjaclóq de Ips terrenos que ha d® ocupar el 
frpzo segundp qe |a sección prltherq de |§ ca- 
rreter» ie  Ig d® Cádiz á Málaga á lá de Má' 
W é  Alora,
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los señores Martin 
Velandia, León y Serralvo, Garcfa Fernán» 
t% pintora, y Aparicio Vázquez, celebró
Concurso.—Para proveer las plazas yacan 
tes de conserjes de los mataderos de las ba' 
rriadas del Palo, Churriana y camino de Cár 
tama ó T®nt|nos, dptadqs con epatro pesetas 
diarias la primera y con tres también diarias 
las otras dos, se anuncia por la alcaldía un 
concurso que se celebrará después de transcu­
rrido un plazo de quince dias, á contar desde 
que se publique en el Boletín Oficial, 
Accidentes.— En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
aypr los Parfea dé accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros José Qsilardo Rivera y 
prancispo (^anslnp Aragón.
A péfld ieei.-E l alcalde de ienaplán Barij- 
cipa á este Gobierno civil, que han quedado 
expuestos al público los apéndices al amillara- 
miento que han de servir de base para la for- 
Iñaclóíigñ l9?fét»ar|9s d? Ia contribución rústi­
ca y urbana ()ei año próximo,
Al cobro.—Por la alcaldía de Benadalidse 
ha remitido é este Gobierno, un edicto anun­
ciando haber sido puestos al cobro Ips recibos
del primero y segundo tríméstre del reparto dé 
consumos para el corriente áñOi *
• -.rVV
P o sesión .-H a  tomado posesión de su car­
go, el nuevo Subdirector de esta central de 
Telégrafos, don Antonio Sarabia Vivancos.
Cacheo.—En el practicado durante la noche 
anterior por los individuos de! cuerpo de Segu­
ridad, fueron recogidos una pistola y un cuchi­
llo.
El chato boxeador.—En ios alrededores 
del Teatro Vltal-aza. fué ayer detenido por los 
agentes de la autoridad, el conocido tomador 
José Toro Díaz (a) chato boxeador.
Dicho individuo pasó á la cárcel á disposición 
del Gobernador civil.
Repartos.—La alcaldía de Ardales ha remi­
tido é este gobierno civil, para s u , publicación 
en el Boletín Oficial, un edicto anunciando la 
exposición al público de ios repartos de la con­
tribución territorial rustica y urbana, para el 
presente año.
Una circular.—Por el gobernador civil se 
ha dictado una circular interesando de los al­
caides de la provincia, remitan á este gobierno 
en el plazo de diez dias, todos los balances y 
cuentas trimestrales que tengan en descubierto 
hasta el día 31 de Mayo último.
Auxiliar;—Ha sido nombrado auxiliar de la 
agencia ejecutiva de la administración especial 
de Rentas Arrendadas, don Cristóbal De/gado 
Ruiz.
Licencias—Por el negodaclo correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
ó publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
¡ ¡Q o lo p  d e  m u e l a s ! !
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
I I ^ A g u a  d e  A b i s i n i a  c L u q u e » ! ! !
El mejor tinte para él cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
O casión
1 raspase buen local con estantería y apara­
dor, en calle de primera, próximo ó la Plaza 
de la Constitución.
Renta toda la casa 125 pesetas al mes y tie­
ne dos pisos.
Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11. 
Jabón Z otal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante,
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  a l q u i l a n
Una cochera en la casa número ^  de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y palle (Jerezuela 20 
primero.
De la provincia
Eí Ministerlo'de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Don Joaquín Aguilar Aparicio, veterinario de 
Lucíase. 458*30pesetas.
Don Timoteo Sierra Pérez, músico de 1 * cIari* 
de infantería, 100 pesetas,
Vicente Andrés Blanco, guardia civil, 28'13 pe- 
setas.
Lh Dirección general de la Deuda y 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones* 
Doña Vicenta Jiménez Echevaría, viuda del ca­
pitán don Benito Acosta Gárcés, 625 pesetas.
Doña Josefina Ortega Torres, huérfana del te­
niente coropel don Julio Ortega y Ponce de León 
1.200 pesetas, *
D E  M A R I D A
Ha sido’nombrado jefe de la sección de ins­
trumentos náuticos del Observatorio de San 
Fernando, el teniente de navio don Bartolomé 
Aguiló y Marti.
El teniente de navio don Manuel Acedo y 
Orcero, ha sido nombrado segundo comandante
de Marina, de las Palmas (Gran. Ganaría).
Le ha sido concedida licencia de dos meses 
por enfermo, al teniente de navio don Ramón
Sardo.
Ha sido nombrado auxiíir de la Ayudantía 
Mayor del^rsenal dé la Carraca, el teniente 
de navio don Ignacio Cayetano Ojeda.
Al, torpedero Acevedo ha sido destinado el 
alférez de navio don Isidro Fontela y Maris- 
tany.
Ayer fué pasaportado para San Fernando 
f el marinero José Zapata G arda. '
, ^  Caballería hurtada.—El vecino de Perlana,
dos Imendaa de caza á nombre de don Juan \ Emilio Herrera Berenger, ha denunciado á la 
Méndez Castro y don Bernardo Ríos Moreno, guardia civil de aquel puesto que de una finca!
Isspecto rde  c a rn e s .-L a  alcaldía de esta de su propiedad denominada £ / le ha- 
capital anuncia un concurso por término de bia .«sido hurtada una burra^ ignorándose quié- 
quince días, para proveer la plaza de veterina- nes puedan ser los autores de dicho hurto.
río Inspector de carnes de la casa matadero que 
ha de establecerse en el camino de Cártama ó 
Teatinos.
Dicha plaza está dotada con el haber anual 
de mil pesetas.
Denuncia.—Encarnación da Porras BautUVia 
presenté ayer en la Jefatura de vigilancia, 
denuncia contra un sujeto coi:ocido por Juan el 
farta]a, que le entregó un billete de cincuenta 
pesetas falso, en pago de cinco décimos de 
Lotería.
La denuncia fué trasladada al correspondien­
te Juzgado.
Fácaqdalese.—Por escandéJizar en la calle 
Cuarteles y desobedecer ó los agentes de la 
autoridad, fué ayer denunciado al Juzgado co­
rrespondiente, Plácido Martin Alonsp,
Médico t í tq la f .-L j  alcaldía de Almargen 
jia remitido á este Gobierno el anuncio de un 
concurso para proveer la plaza de médico titu­
lar de dicha villa, vacante por ía trágica muer­
te del que la desempeñaba^don Jerónimo Bece» 
rra y Pardillo, "  '
Lo« que aspiren á dicha plaza deberán pre­
sentar sus solicitudes en dicha alcaldía, en el 
plazo de 30 dias.
Colegio M édico .-E l día cuatro dió princi­
pio |a votación para la elección de cargos que 
en el presente año cesan con arreglo á los Es- 
taltttos vigente, y que son los de presidente, 
vocales 2?*, 4.® y 6 ®, contador y secretario.
Durante las horas de votación se vió muy 
concurrido el local de ia Sociedad de Ciencias, 
donde ae celebran las elecciones, por gran nú­
mero de médicos de la localidad, que fueron á 
emitir su voto á favor delá única candidatura 
presentada hasta ahora.
Hoy se espera haya también gran anima­
ción.
Pasaportados.—Por la Comandancia de Ca­
rabineros fué pasaportado para Sevilla, en co­
misión de servicio, el teniente don José Muñoz 
Buena.
dado cuenta al Juzgado co*De éste se ha 
rrespondiente.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Vélez-Máíaga y Marbella les han sido ocu­
padas, respectivamente, á los vecinos Cristó-, 
bal Fernández Heredia y Salvador Gil Delga-1 
do, diferentes armas que usaban sin estar pro 
vistos de las correspondientes Ucencias,
Buques entrados ayer 
Vapor «Colón», de Adra.
» «J. J. Slster», de Meliüa.
» «Lusitania», de Gibraitar.
» «Matías F. Bayo», de Aguilas. . 
Goleta «Joven Antonio», de Almería.
» «María Amnuta», de Fuengirola, 
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Colón*, para Motril.
» «Marie Sconhardt», para Hamburgo. 
„  »  ̂ «Tambre», para Barcelona.
Pailebot «Familia», para Alicante.
Por falta de espado^ - j  pudimes ocuparnos
en nuestro numero de ayer , de la sesión que
Ei Sindicato de Iniciativa y Propaganda de! ®®l®bró de primera
Málaga, abre un concursa entre las casas lito-1 el pasaao domingo, el gremio do
gráficas, nacionales, para la confección bajóla presidencia de
cartel anunciador de los festejos de Agosto- del dsn Bernardo Rodríguez, 
corriente año, de acuerdo con las bases sí-!.» ®®‘ptpotetísim onúm erov reinan-
gulentes: | « 0  esitre eiiog g] ip^yor entusiasmo, se dió lec-
, * cartel será de ciento por anterior,que fué apro-
. in  la longitud del cartel no podrá á dar lectura á ios
¡tFar íñña. que una sola hoja, sin pegadura al-lS ÍÍV . celebrada»
i Suna. "
-Se encuentra enfermo, aunque 
no dé'cuidado afortunadamente, nuestro apre­
ciable amigo el comisarlo reglo del Instituto, 
don Adolfo Gómez Cotta.
Le deseamos un Prpn|o y tofnl restablecí-
Gomislófl de Abastos.—Semana del 4 al 10 
de Junio de 1911.
Presidente: Dpn Francisco González Luque. 
Vocales: Don Manuel España Enciso y don 
Pedro Román Cruz, ^
jnspegtpr del MaTadero; Doíi Diego Olmedo 
Peréz y don Francisco.Fazío Cárdenas. 
Inspector de Pescadería; Don Cristóbal Día?
3° Eí número de ejemplares será de un Imí- 
Ifar.
4® Los Señores litógrafos que acudan á 
este Concurso, presentarán un modelo del ta­
maño antes citado, pintado al óleo, acuarela ó 
pastel, por artista de reconocida fama.
5® Este Concurso quedará cerrado el pró­
xima dia diez y seis, á las nueve de la no­
che, hasta cuya fecha y hora serán admitidos 
los trabajos que se presenten en la Secretaria 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, sita en la Alameda número once, en 
donde estará reunida la Junta Directiva, para 
proceder al exámen de los modelos presenta­
dos, adjudicándose el trabajo á aquel que ob­
tenga mayoría de votos, que será el que á jul. 
do  de la misma, reúna mejores cORdilioHéS ya
en el trabajo artístico cpmo én préelo,
6® LQ8 madelos ae presentarán con ía índi- 
eaeíón del lema, y bajo sobre cerrado el nom­
bre de la casa que presente el trabajo.
7® En el sobre se expreserá é l lema del 
trabajo que se apoígpaña, así como el precio 
|UQ se pida pqr la confécción de lo§ mil carte-
Ei precio se entenderá entregados los 
f e n  el domicilio del Sindicato de 
InlQÍaVYa Propaganda de Málaga, . Alameda
Dirécíor del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del MercadoíDon Alejandro 
Avllla Contl y don José López Sánchez.
Veterinarios del Matadproi Don Juan Martí­
nez y don José Alvarez Perez.
$ecretarlo;-Don Rafael Mora Carnerero
Si los vasos capilares no funcionan bien 
cabello se 
rápidamente
jsnd® pí ............... .............
DOS y glándulas sebáceas, lo que se iogra’apli 
dando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías,
n.° 11, sin ningún otro gasto ni gratificación.
por ningún concepto.
9? En el precio de los mil carteles quedará 
incluido el del modelo original, que pasará á 
ser de la propiedad del Sindicato.
10. La casa ÍUográlica á la que se adjudi­
que el trabajo, se comprometerá á entregar 
los mil carteles en el plazo máximo de vémte 
días, á contar desde la feep^ en que se le noti­
fique la adjudicación.
por ia misma, los cuales, después de amplia 
discusión motivada principalmente por el deseó 
vehementísimo de todos en reunir el^náyof 
numero de asociados en el mas cort¿espació 
de tiempo, fueron aprobados. ^
Estudiaron asimismo la% formas prácticas 
para que la propaganda resulte más eficaz, 
tomándose, soore este punto acuerdos de ver­
dadera transcendencia.
Acto seguido se levantó la sesión, cambián­
dose impresiones posteriormente sobre la bue- 
na óiarcha de ia-asociación, que tan lisonjero» 
resaltados presenta.
Se convino por la mayor parte de ios asocia- 
dos telegrafiar á don José Canalejas, íellci- 
la aprobación de sU proyecto (ÍG 
psíiíueión de consumos, y al diputado por Má- 
.aga don Pedro A. Armasa, demostrán^Ie 
nuestras simpatías por la interpelación sobre 
las aguas de Torreraolinos y animándole á per- 
ssverar en ella, por ser aspiración del pueblo 
de Málaga,
Podemos añadir por nuestra cuenta que ve* 
mos con satisfacción que esta importante y su­
frida clase se encuentra en plena actividad y 
que si los nasta hoy reacios se disponen á figu­
rar éh la lista de sus socios, no es aventurado 
asegurar que han de conseguir aquello de que 
tan necesitados se hallan para la mejor defensa 
de sus intereses particulares y generales, cual 
es la unión de todos sus elementos, 
Sucesivamente tenemos ©1 decidido propósi­
to de ocuparnos con interés de este gremio, 
que cuenta desde luego con nuestras simpatías, 
como roda aquello que ae relacione con las 
ideas de libertad y b^Ogréso,
Se cptnprotneterá igualmente á la fiel repro­
ducción d̂ el modelo, y como garantía de su
compromiso depositará en la Tesorería de este 
Sindicato. la cantidad de quinientas pesetas, de 
gJ®(Será reintegrada al cumplimientq.^el(^^a.
Mala®*
*9adrugadg úias tres menos cuarto
de Junio de 1911.—El secretarlo
Licor í/e/Po/o .—Unico dentifrieo aclimata­
do en Europa y América, sin que jamás le pase 
Ip moda. Es como la buena música. Es el pre­
ferido p,pr el público durante 41 años por sus 
Incpmparzhlef virtqdes.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 18.438*67 pesetas.
Hoy Ies serán abononadas, en la Tesorería de
4
áel iniamo, qeoiaoa ia caiid^de sus protagó- 
nMa8,^personas muy co^^ddas en Málaga, 
Según los informaé^que adquirimos respecto 
 ̂ ? 99urrUo,. filándose en la frelduríá de pes- 
ceóo FX Ytcdor, don Manuel Rosado, conser- 
)e ^L íeatro  Cervantes, don Lepnoldo Cano 
valle y otras personas, el señcí Cano cogió 
de un brazo al señor Rosado, saliendo ambos á., 
Ia calleja próxima al estiolecimiento, en el que í 
penetraron.
Transeurrí.dt
mes de Mayo últimO; á log Individuos de pasivas., V* -ws
algún tiempo, los Señores Ca-
Hacienda, las retenciones Sechaa á ios haberes del! salieron de nuevo á la indiíada cas..rtttfsa Ha Mavn iitéftnr* é  Ía» __I «• _s _
Gura el estómaj 
tomacal de Sáiz p é  intestinos el Elixir i5s- e Carlos.
El pretHente de la Diputación provincial comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
notnbrado don Cristóbal Román Durán arrendata- 
tario para el servicio de recaudación del contin­
gente prov uclal y agentes ejecutivos auxiliares 
don José Arlas Durán y don José González Segó-Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro RppqWieano Federal para 
la praación de ja escuela laica de niñas, ruega 
a cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis-
a t e »
l í .  p r í n p l p a l . ~ L « - p p «oev^asaraDonei^ f  SI^tfíor Rosado se maréhó
" , j suceso una ves ocurrido éste,
la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 3 pesetas, don Migue! Martín Ber- 
<auga, por el lOporlQO del aprovechamiento
cja, y sacando el primero un revolyer, intén^ 
tó disparar contra eí señor Rosado.
Este para repeler la agresión y. viendo en 
peligro su vida,- disparó al séñpr'iCáno, alean-
zánñole el proyectil en ©VcueSo.
.4 ^ 1  1 . ̂ *®ñ8pí0n salieron el dueño
de la freiduría y las personas que en ella se en­
contraban,
«eguridad números 26 y 45.. ^  
á la' casa de socorro del
®P*'®9iaron la lesión J |  
antes c lta^ , califleada/^e pronóstico reserva- ' 
w , pasando después á su domicilio, calle de 14
ramas
Midi <( la aedK
Bsagaaaasa3MBj8»3Bai
E L  I ^ E J I L A R Ju eves 8  de J u n io  de m i t
ilWIIMM l■lll!|||IBIIĤ|
Del Extranjero
^  7 Junio 191 li
D e T á n g e i*
un correo de Fez, manifestando 
Ha''l^JÍece8 ha sido apaleado por los, che-
lili varws
Jos correos fueron robados y hechos
ow»
X r r e o  que la retirada de los gene-
" iiite r  y Dalvler i  Fez,ha envalentona- 
í'tS ía campiña, que se alza en armas con-
>'"uSn*ez lian promovido grandes dlstnr- 
' ‘■5nM eses; Intentaron asaltar la po- 
, Sendo rechazados después de un rudo
jjubo machos ministro de
7in V otros moros influyentes. 
.«Has Que se reciben de Larache 
''“̂ " iilS a s l tiempo, calmándose el
acu-
mar.
I íragitáción en Sefru-
ha escrito á Muley Haffid, consi
¡ (lose la carta como preliminares de per-jlaleyZin
" t e  Tpoyes
ja ririFps de la comarca se reunieron en
t í £  prlnst'ulo?. <na«hu»áo e"
SK íédV orSd^I  ̂ délas tiendas 
ffpifliniento de an tropas.
las carreteras, y 
e di8pe« los manifestantes.
DeParis
DEFUNCION
M A D R E
im-
N
A L I M
£  S A
¡̂SBaaBiiBBaaBa
Teneis vosotras la" culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
E N T A D L O S  C O N
F A R I N
y  lo s  -vereis sa n o s  y  ro b u sto s  
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.---Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduai^do A. Pachcco, Barroso 1, Málaga
Ha fallecido el expresidente del Consejo
S  círculos políticos ha sido muy senti-
PRÍNCIPE
la llegado el príncipe heredero de Turquía,
I se dirige á Londres para asistir á la coro- 
Í6n del rey Jorge. „  ^
De Santiago de Ohsl©
la terminado el sumario que se instruyera 
as denuncias de tentativas de soborno que 
liaron de realizar dertosffuncionarios publi- 
icerca de algunos diputados, para conseguir




boche lució en la plaza de España una 
para eléctrica de siete mil bujías, instajada 
L  de propaganda por una casa española.
’ morís, p  ̂ gfan admiración, se
Sían en lá pl̂ z®. que estuvo llena de cuno- 
I bastí después de la media .noche.
LA VUELTA AL MUNDO 
la llegado el dectof Italiano Eteré Zampl- 
I cubriendo el campeonato de viajes á pie. 
eva andados 78.000 Wlómeíros, habiendo 
iffidocaai todo el mundo, en unión de seis 
que murieron durante el paso por
Concediendo merced del hábito de la or­
den de Montesa á don José Suárez Guanea, 'g  
Informes
Anie la comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto de asociaciones, continuó hoy 
la información. ,̂
La concurrencia era extraordinaria, figuran­
do en ella muchos sacerdotes.
informaron por el siguiente orden:
Don Luis Mendizahal, catedrático de Zara­
goza.
Estima innecesario el preámbulo y censura 
que sólo haya dos partidos gobernantes, re­
cordando que los antiguos decían «van las le­
yes do quieren los reyes», y aquí podemos de­
cir «van las leyes do quieren don Antosio y don 
José.
Juzga que se ha presentado el proyecto 
para distraer la opinión de otros asuntos im 
portantes.
Dice que en España no hay libertad más que 
para las asociaciones anarquistas y libertarias.
Termina pidiendo á la comisión que no dic­
tamine favorablemente.
Don Luís Chaves, propagandista de obras 
sociales y representante del Consejo diocesa- 
rio de Sindicatos agrícolas.
Agradece á Alba los elogios que le ha dedi­
cado en diferentes ocasiones por su propagan­
da social, y cámbate el proyecto.
Don Francisco Larcegui, á nombre del Cen­
tro de Defensa social de Madrid y Barcelona.
Dice que el proyecto no lo quieren las fuer­
zas vivas del país y que constituye un agravio 
por tratar de materias que no le competen,pues 
corresponden á'la jurisdicción de la iglesia y 
no al Estado.
José Parelíada, á nombre de la Junta de ac­
ción: católica de Barcelona, Vich ŷ  Solsona, 
agradece las deferencias de la comisión.
Aunque enemigo del proyecto, reconoce que 
es menos radical que el de López Domínguez. 
Elogia cuanto tiene de bueno, pero dice que
lectura de una carta de Roblcs^Icompromotlén- 
dose á pedir el retiro.
Nuevamente rectifica Lerroux, promovién­
dose un vivo incidente por acusar á Dalmado 
Iglesias de defender á los asesinos de San Fe- 
IM.
Anuncia una Interpelación, que Luque acepta. 
■' Habla Lacierva para defender al coronel 
Elias, atacado por Lerroux, justificando su in­
tervención.
Por tercera vez rectifica Lerroux.
Dalmado Iglesias pide la adopción de medi­
das que eviten la excesiva influencia inglesa 
en la zona minera de Riotinto. 
l:También pretesta de la persecución de que 
son objeto los emigrados portugueses.
Contéstale Canalejas, confirmando que en 
Santiago precisó molestar á tres emigradós lu­
sitanos, pero luego se ordenó al gobernador 
quci fueran respetados.
^  Burgos niega lo de la influencia inglesa en 
Riotinto y protesta de que Canalejas no opu­
siera una rotunda negativa ó las palabras de 
DalmadOL.
Canalejas justifica su actitud y anuncia que 
se enterará de lo que baya.
Dalmado denuncie lo dicho por un periódico, 
que atribuye tal influencia á la hegemonía de 
Inglaterra y España.
Canalejas replica que eso es una tontería.
Dalmado se Indigní ,̂
Sorlano también se duele de la desconsi­
deración con que el Gobierno trata á los dipu- 
I tados.
Nougués se interesa porque se concedan 
exá ¡nenes extraordinarios á los alumnos á 
I quienes faltan una ó tíos asignaturas, 
i  Se entra en la orden del día.
La cámara se reúne en secciones.
Se reanuda la sesión.
I Discútese el crédito para conmemorar las 
¡ Cortes de Cádiz.
! Es leido el artículo primero, reformado. 
Lombardero y Espada se oponen á la nueva
presenta mucho malo. í ¿ i„o!*'®^3cdón, y después de extenso debate, en el
Aun cuando el proyecto favoreciese á las | j ., retira el artí-
efiere extraordinarias aventuras, 
le aquí ha njgrí^ado á Ceuta.
I cónsul esptá* le hizo'entrega de la certl- 
ción qiifí le I^dléra, dándole además un so-
0 en metáÜCP*
SUBLEVACION
iontinaan sesionando los áníhíC? 
que se reáben de Fez.
luchos moros dicen qUe á consecuencia de 
risión de Glani y sus partidarios, se suble-
1 todo Marruecos.
EXCITACION
e observa gran excitación ante la noticia 
rente á próximas operacione: de los espa-
Asociaciones religiosas, los católicos no po 
drían aceptarlo por haberse prescindido de 
conaultar al Papa, violándose el Concordato, 
Califica el proyecto de absurdo, porque es 
en efecto absurdo igualar una congregación 
religiosa á una asociación dé baile.
Recuerda los discursos de Abarzura el 15 
Abril de 1S87 y el de Romero Girón el 20 Abrí! 
del mismo año reconociendo que las asociacio­
nes religiosas son diferentes ds las demás cla- 
' ses da asociaciones. ~ ,
Sucederá el caso, con la ley cuya imposición 
se pretende, que para comer la comunidad, por 
el hecho de reunirse, necesitará avisar al go­
bernador; y cuando aquéllas tengan 
tado, les precisará comunicarlo á la autoriaaa, 
notificando con veinte y cuatro horas de antlci-
que interviene Suárez inelán, se retira él artí 
culo para redactarlo nuevamente, del modo 
que piden los conservadores.
. Y se levanta la sesión.
«-'"'lón.pa
Bolsa ú-3
sio no pruduce alarma, creyéndose^ justas 
leterminaciones que adopte España, des- 
ide lo realizado por Francia.
De Provincias
7 de Junio 1911.
De Bspcelona
SOBRE LOS SUCESOS 
I policía detuvo ¿ varios carlistas compli- 
18 en los sucesos de San Fellu. 
nóraie eí paradero del cufa d© Granollers, 
rael cual se dictó auto de den-SUpón. 
factlcando un registro en ia calie aei An­
de la barriada de Gracia, vióse qne eljíi" 
no se hallaba herido, y al requerirle, de- 
5 que había tomado parte en los susodichos
•VOi
FÓRMULA
I gobernador celebrará una cofiferenda con 
¡putado señor Sola y el alcaide de Tarra- 
ífin de buscar una nueva fórmula que so­
ltóla huelga.
ABSOLUCION
aaudienda ha absuelto á Tomás Herrero, 
Lde un artículo publicado en el periódico 
Liberíüd, haciendo la apología de
'-•tóUcos protestan de esto, porque el 
LOS c..-, disolver ni suspender las eon- 
Esíado no pueuu .
gregaciones. gobre per-
Combaíe cuanto dice el proyecLv, '•'misión 
sonas interpuestas, y confía que l,a co... 
reformará esto, pues en caso contrario se fal­
taría al Dfincipio de que «á cada cual lo suyo».
Pide á la comisión declare que no procede 
resolver sobre el régimen y las funciones reli- 
picsas.sin el acuerdo de la Santa Sede.
Rafael Marín, á nombre del Centro defensa 
social de Madrid combate el proyecto.
Declara que no defiende á las personas reli­
giosas, sino sus servicios y que solo intenta 
exponer los daños que ocasionará la ley.
Se refiere á varías reales órdenes por las 
que se reconoce la necesidad de pactar para 
legislar y reformar el Concordato.
Cree que el proyecto no será Ley porque los 
íntimos de Moret figuran en la comisión y no 
traicionarán sus ideas. , . j




Perpáíuo 4 por 100 iráedor........
5 por 100 amortizabie................
Anuoríizable al 4 por KXl............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
Accianes Banco de España..........
» » Hipotecario........
» tHIspano-Americano
s » Español de Crédito





París á la vista,





Los de Uadaid y Hadj Ana han logrado eí 
perdónmediante el pago de una multa de
















22.000 duros y la entrega de 50 mulos y ^  ca­
ballos.
^  Los chérardas pagarán 50.000 duros. 
t  El sultán ha mandado comunicar á las cabi- 
las sometidas, que no tendrán ningún recargo 
que pagar, fuera de los impuestos existentes.
Sin embargo, se restablecerá la contribución 
territorial.
VARIAS NOTICIAS
La mehalla de Amran!, que salió de Alcázar 
escoltando un convoy de armas y municiones 
que conducían 280 camellos, llegó á Fez el día 
primero.
También llegaron, procedentes de Rabat, 
cincuenta infantes mandados por oficiales fran­
ceses.
Ha sido licenciada la mehalla de Pilali.
En el tabor francés se han alistado doscien­
tos voluntarios.
El sultán recibió á diversas comisiones de 
cabllas que fueron á pedirle perdón.
Díjoles que los perdonaba á condición de que 
paguen la contribución de guerra y respondan 
de la seguridad de sus territorios, en cuyo caso 
el Maghzen se compromete á protegerlos.
El Glani continua parapetado en su casa,con 
bastantes esclavos armados, dispuestos á de­
fenderlo.
De PerSs
Comunican desde Argel á París Journal 
que el haber ordenado que se retiren las tro­
pas que operaban en la cuenca del Mulúya, no 
tiene por objeto conseguir que detengan las 
fuerzas españolas su avance hacia Tetuán, por 
cuanto dichas trepas, luego de regresar ó Ar­
gelia, avanzarán de nuevo.
MISION IMPORTANTE 
Comunican de Londres que el embajador de 
Francia en aquella capital ha sido encargado 
de una misión para hacer al Gobierno francés 
notificación importante acerca de los intere­
ses de las potencias en Marruecos.
En los centros oficiales se rehúsa dar á co­
nocer los términos en que está concebido el 
documento, que sin duda expresa el resultado 
de un cambio de impresiones entre los gabine­




Eí dia 15 del actual marcharán á Londres el 
infante don Fernando, los marqueses de San 
Felicesy Mina, y el ayudante del rey señor 
Pulido para asistir á la fiesta de la coronación 
de Jorge V.
}.\ En la misma fecha saldrá la comisión del re­
gimiento de Zamora encargada de llevar al so­
berano inglés el uniforme de coronel de dicho 
cuerpo.
D eseo
Ei rey Jorge ha solicitado que asistan ó 
fiesta de su coronación, comisiones de todos 
los cuerpos de que es coronel honorario.
Se ha dicho en los pasillos de! Congreso que 
Canalejas piensa desempeñar la cartera de 
Gobernación, en vista de las dificultades con 
que tropieza para proveerla.
Reunión
gil la sección séptima del Congreso se reu­
nieron los dipujaifos interesados ep la prpduc: 
dóh y exportación vitícola, con varios indivf- 
duQS 4e ía Cámara de Cotnerdo, para gestio­
nar que desaparezcan las trabas que se ponen 
á los vinos españoles á su entrada en Francia.
Después de deliberar, acordaron visitar á 
García Prieto y exponerle que los deseos de 
los exportadores se concretan á que por el 
Gobierno francés se determinen las condicio­
nes en que los vinos españoles han de ser con­
siderados como naturales, y que una vez auto­
rizado un vino en la Aduana francesa, se juz­
gue nacionalizado y no sea objeto de persecu­
ciones, y por último, que se dicte un procedi­
miento único para el análisis.
Cooperativa
En el Senado se reunieron los organizado­
res de la primera cooperativa madrileña, for­
mando la Junta Directiva Calbetón, Palomo, 
Noríega, Carrerra, Ruiz Jiménez (Genaro), 
Juan Centeno, Díaz Moreu, Zabala, Celedonio 
Rodrigañez, Regino Soler, Sacristán, Rodolfo 
Castillo.
V isita
La comisión de bilbaínos que gestiona asun­
tos de la Exposición, visitó hoy al rey.
Los comisionados enseñaron los planos de la 
futura Exposición á don Alfonso, felicitándoles 
éste.
P ésam e
En nombre de los reyes, el ayudante señor 
Fernández de. la Puente visitó á Jlmeno, para 
darle el pésame por la muerte de su hija.
De p aseo
Esta tarde estuvo el rey en el tiro de pi­
chón..
La reina paseó por la Casa de Campo.
R eform a
Don Alonso Bayón y otros diputados caste­
llanos se ocupan con actividad en los trabajos 
referentes á la reforma arancelaria de los tri­
gos y cereales, la cual beneficiará la agricul­
tura.
Com isión
En las secciones del Congreso fué elegida la 
comisión de colonización interior, que presidi­
rá Boronat,
Ayudante
Cuando el infante don Fernando llegue á 
Londres, se pondrá á sus órdenes el coronel in­
glés de ingenieros Mr. Donier.
Kotida; de la aodu
©R®
Precio de hoy 90 Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . ,, . 103*40
Alfonsinas. . . . ,. . 106*30
isabellnas. i i • . . , 108*08
Francos. i . . , . . 106*30
Libras.. . . . , . . 26*60
Marcos. ■ i i • . . 130*00
Liras. . . I I I . . 105*50
Reís. . 1 1 1 . . , S'OO
DoIIars. . . , , . . 5*35
Sin luz.—Los vecinos de la barriada del Pa­
lo Dulce se quejan de que la Compañía Inglesa 
los tiene hace dos noches sin luz.
Estamos ya hartós de censurar las deficlen 
das del servido de luz eléctrica que sUminls 
tra dicha compañía, y ya creemos que lo pre 
cedente es que los abonados, se sacudan-de 
tantos, tan continuos y escandalosos abusos” 
buscando dicho servido en otra parte donde lo 
puedan ofrecer mejor y con más formalidad.
Calda.—En su domicilio Polvorista 15, dió 
ayer una calda el niño de nueve años Rafael 
Atienza Vázquez, produdéndjse varías contu­
siones con erosione! en la mano izquierda.
Fué curado en la casa de eocorro del distri­
to.
Accidente del trabajo.—Trabajando en la 
fábrica de cervezas «El Mediterráneo», el 
obrero de treinta y cinco años Antonio Con- 
treras Cabello, se produjo una herida de ocho 
centímetros en la muñeca y antebrazo derecho,
Fué asistido en la casa de socorro de la cnlle 
Mariblanea.
M e r i i o p i e
de 12 á 14 años, con buena referencia, se ne­
cesita para casa de comercio. Infoimarán Du­
que de la Victoria, 13, 2,® derecha.
Armiñán.—Procedente de Algeciras llegó 
ayer á Málaga en el espreso dé la mañana, el 
Difector general de Obras públicas don Luis 
de Armiñán acompañado del subdirector de 
la misma y diputado á Corfeg poj- Algedras 
don José Î uia XWS? gelep, f^xdiputado por
mm
Coín don Rafael López Oyarzábal, don Teodo­
ro Molina, su secretarlo señor Querrsro Bae- 
na y algunos amigos particulares.
En el expreso de hoy marchará á la corte. 
Fomento Comercial.—Por falta de número 
no celebró anoche sesión la Sociedad El Fo­
mento Comercial Hispano Marroquí.
Riña.—En la casa número 12 de la calle def 
Pulidero, tienen establecida una mesa de juego 
Miguel Garda Guerrero y su hijo Cristóbal 
García Planas, en cuya mesa suelen dejarse el 
dinero los vécinos de la citada casa.
Lázaro Escalona Blanco perdió dos pesetas 
en el juego, y la madre de Lázaro llamada Ma­
ría, insultó ayer á los encargados de la parti- 
tida, reclamándoles el dinero que había per­
dido su hijo, promoviéndose fuerte alboroto.
Durante éste llegó Lázaro Escalona, que in­
tervino en la cuestión en defensa de su madre, 
y de la lucha que se entablara resultaron heri­
dos uno y otra.
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo se le apreció á María Blanco Valen- 
zuela una herida de cuatro centímetros en la 
frente, pasando después de curada al Hospital 
civil.
Su hijo Lázaro presentaba una herida leve 
en la frente.
Miguel García Guerrero, de 61 años, natu­
ral de Alhaurín el Grande y su hijo Cristóbal 
García Planas, de 23 años y del mismo pueblo, 
pasaron á la prevención de la Aduana.
Viajeros.-Ayer llegaron por las diferentes 
vías de comunicación, hospedándose en los 
distintos hoteles de esta capital, los siguien­
tes:
La Británica: Don Ildefonso García Gabaldá, 
don Juan Troya Marcos, don Miguel Besnardi 
y familia, don Ignacio Masisto González.
Victoria: Don Francisco Valon, don Alberto 
E. Curdan, don José Tracursi, don Rafael 
Granado, don Pedro Beuto&f.
Alhambra: Don Ramón Benot, don León Ca- 
zot, don Miguel Serrano, don Manuel Barrila- 
ro y señora, don Mariano Castro, don Etnllio 
Jiménez, don José Riera, don José Benavente.
Colón: Don J. Fernández Alvarado, don Bo­
nifacio Gómez, don Antonio Rodríguez, don 
Francisco R. Solano, don Simón Lozano, don 
Ventura Rodríguez é hijo, señores J. ViUen.
Inglés: Don Joaquín Soriano, don Carlos 
Gómez, don Genaro Valladares, don Eduardoi 
de la Vega, don Vicente Casaño, don Rafael 
Ruiz, don Rafael Criado, don Antonio Cano y 
familia, don José Aparicio, don Mariano Reina 
y familia, don Manuel Benavides,don Pedro 
Martínez, don José Camacho y familia.
Regina: Don Manuel Guerrero, don Luís 
de Armiñán, don Francisco Comachán don 
Agustín Jubera, don Rafael López Oyarzábal. 
don José Solieras, don Vicente Solieras Cam­
pos. "
Malagueño.—En las oposiciones celebradas 
en Madrid ha obtenido la cátedra de Derecho 
mercantil internacional y Legislación de Adua­
nas de la Escuela Superior de Comercio de la 
Coruña, nuestro paisano el Ilustrado profesor 
mercantil y abogado don Carlos Torres Be- 
leña.
Sea enhorabuena,
Dlsparo.-En la barriada del Palo riñeron 
anoche Salvador Garrido López y oíros indi­
viduos, hac endo uno de ellos un disparo, sin 
consecuencias.
1 S^ardla civil intervino en el suceso, dete­
niendo ó los que reñían,
líital Aza
Anoche, después de Alma de Dios y La 
Corte de Faraón, que obtuvieron el lisonge- 
ro éxito de costumbre para los artistas las 
desempeñan, tuvo lugar la reprise úe La ga^ 
tita blanoa cuya repressntaclón fué muy del 
numeroso público, que tanto en esta obra co- 
Corte aplaudió mucho á la sugestiva 
arusta Amparo Guillen, señorita Casesnoves 
y Patricio León.
Cine Ideal
De grandioso puede calificarse el éxito al­
canzado anoche en este cine por h  cinta estre­
nada en último lugar, cuyo títuVo es «Ei correo 
de Lyon».
3 duración extraordina­
ria (1780 metros), está dividida en dos partes, 
en las que se desarrolla con gran lujo de deta­
lles el hecho histórico que ha inspirado í»ü im­
presión,
Tanto la presentación como la película en sí, 
son admirables, y los artistas encargados de 
su ejecución, afamados actores de la Comedia 
Francesa, desempeñan sus respectivos papeles 
admirablemente.
E! público numerosísimo que llenaba por 





nina tintorería de Matafó declaróse V’o* 
incendio.
ite operarlos que se encontraban en el 
lor del local, se salvaron arrojándose por 
ventana, si bien resultaron con heridas le-
MITIN
Mollet se organiza un mitin ps.ra pedir la 




liafl firmado las siguientes disposiciones: 
Marina:
signanao para el mando del torpedero 
al teniente de navio de primera 
don Uiíaldo Serís Granier. 
m para mandar el crucero Numancia, al 
5n de navio don Ricardo Fernández de la 
te, que releva á don Manuel Roldán. 
Querrá:
iicediendo ia gran cruz blanca de segunda 
del Mérito Militar pensionada, al Coman* 
! de Estado Mayor don Fernando Alvarez
Comienza la sesión á las tres y ̂ cuarenta ml-
Poríuondo hace la necrología de López Dó- 
riga, adhiriéndose Azcárraga.
Se entra en la orden del día.
Discútese el dlctámen autorizando al Ayun­
tamiento de Tomelloso para establecer el Im­
puesto sobre los consumos. _
Cambátelo Guijarro y le contesta Ceileruelo. 
Calbetón pide que se aplace el debate, acor­
dándose así. ■ J
Albornoz, Sampedro y Allende Salazar de­
mandan datos al ministro de Hacienda.
La cámara se reúne en secciones.
Reanúdase la sesión, y á poco se levanta.
CONGRESO
L4' INQÚISÍCiON, EL REY Y EL NÜlSVO MÜiNDO
•—Cubrios, señor—replicó uno de ellos,— que os pue­
den matar el frió y la nieve...
— Cumplid con vuestro deber y  no cuidaos de mi, que 
yo nada valgo; para poco sirvo en el mundo.
y  eebó á andar, batiendo la noble piel de su rostro y  
cu@l»9 los helados copos de nieve que se estrellaban en él 
impdidos por un fuerte Norte que á la sazón reinaba.
En pos del superior salieron el rey y  Santoyo en la 
carroza que ya conocemos, dirigiéndose al alcázar real. 
El primero iba triste, meditabundo y  como herido en lo 
más intimo de su corazón. La terrible escena que acaba­
ba de tener lugar lué un ejemplo que no debia olvidar 
el resto de su vida.
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la cruz blanca de primera clase del Mé* 
«litar, al capitán de la guardia civil don 
íin Alvarez Navarro.
M , cruces blancas del Mérito Militar al 
ario de Guerra don Antonio Oliver; co- 
áate de Infantería señor Ruiz Palanca; 
ĵ prlmero de Adnjíntetfodón Militar don 
Redriguez Quirós.
Da principio la sesión á las tres y media, ba­
jo la presidencia de Romanones.
Ossorio pregunta la suerte que correrán los 
dictámenes sobre carreteras, luego de sancio­
nada la Ley de supresión del plan general de 
las mismas.
Qasset contesta que no podrán prosperar.
Dalmado Iglesias pregunta por aquellos dic­
támenes que se aprobaran después dg sando- 
' nar ia Ley, pero que fueron presentados antes.
Gasset dice que tendrán que formar parte 
del pian de construcción de los 7CK)0 kilóme­
tro^' . . j  tLerroux se ocupa de los sucesos de Jerez,
como consecuencia de la creación de arbitrios 
municipales.
Barroso le contesta brevemente.
Interviene el conde de los Andes.
Rectifica Lerroux, y luego se ocupa de la 
estafa del cantinero, por consecuencia de la 
cual se formó un tribunal de honor al teniente 
Robles, siendo éste expulsado del cuerpo de la
'̂Ase^gu^ra el orador que el tribunal de honor 
füéüegal, y pide datos para demostrar la ino­
cencia de Robles. . . .  ^
- Líiqtíe lee el acta del tribunal de honor, qu» 
justifica Is £^p8r9Glón del cuerpo, También da
El  ALCÁZAR REAL DE MADRId .—RESOLUCIONES DEL MO­
NARCA,— Los TRES g enerales.— La serpiente se  dis­
pone A MORDER.—PlETRO EL FLORENTINO.
Alzábase el real alcázar de Felipe II sobre la eminen- 
eia que abruma el majestuoso palacio que hoy le ha reem­
plazado, y  aunque distaba mucho de la grandeza y  mag­
nificencia del erigido por los Borbones, no por eso carecía 
de lujo y  esplendor. Su fachada principal, come el de 
ahora, miraba al Mediodía, y  era debida su construcción 
á los célebres arquitectos Vega y  Toledo. Y ya que ha­
blamos de este semiárabe edificio, no podemos menos de 
deplorar que haya habido un arquitecto español capaz de 
aconsejar la construcción de la Armería Real en ®el mis­
mo sitio y  sirviéndose acaso de los cimientos de lo que un 
dia fueron caballerizas. ¡Las cuadras de ayer converti­
das hoy en sagrado asilo de nuestras glorias nacionales! 
^Talento, respeto y  amor á lo glande tendría SR autor’
S?:í.-
-: ^
'S'í •̂ 5 ^^  t i ^ t u a  &exSi^
V ' “ '^V '-'
0 u é v é á  S  J u n í á  'Méii
u [swi SFi Sil ffi vm  Fmmi r 
M Q á n  1 9 0 6 ,  G r a a d  P i á s
J  M iilo m » d » Hoeisr j  M e s  p n o s  m  Paris, Hipóles, L o s d ^
i e a s a n m i i j j  M a m í f y o t  Í H ^ m s  d i s d é  . 9 0 0  p s e M  m  a d e l m t s .  r s p a r ^ m o ^ s  y . M a / > ^ g
A plag)s y aIqpiteres.--Pr8dos y cajjQ gos dirigirse directamente á la F. íl'rtiz & S issó
1 .A  M A S  A l . l ’A  n m iíO M F B IM B A
P  O ñ. Z M I k Q- 2 . . -  2  A  L A  B A . . . .
® © i L F á  ® B B .¥ -S M ©  M S O T O liS A A ,
íÂ'*mí«»s»5«ggâ$c«n3íFá̂aefW1lewrô: líipceftiattMc
. T e m t F o  S i
tswJlija 'CSiís» á ísáss ¿síí^.
■ri':x--'iíB: s:-?j'Fi&.ílr*#.. Sa-SFíá-fesa, ürŝ s^  &« A, Pís5ca»fJ
cl mejpr* depurativo y refrascar^te de la s^ngr^j del
fre f. ERHESTO m iu m  > Máseles  ̂ galata $. lares, 4
Para pedido», ínsfirtwiíoáea y cartas, 'diriglireQ BSElE^A^EiáTE" á..aosotróa, ea Kápolea* é ánuestros revendedores autoríEsdos. a »» » «*
n^lSCRIFTO EN LA FAB'MÁ,COPEA OF5CIAL DEL RESNO DE ITALIA- v i
ggeaalaa» asaflalia gp ora gg toa, ggasflao Sxposleloaaa SuíisPHaolttaalos «« ISiito iSOO — Saoaee Air^-1
ES'p.oxivo Y sK. W.AESSTAS eo3a5>BSK?DAS CPánsoBAS) -. ■ ■
0 .P T I ,^ A  C I J I^ .4 O i© l^  D E  FK Ifsf1 l l ¥ E I ? A  sí ss loe§a cas flossíraJagííífflB ¿¿¿é i '
Nae^re 68pB9i8!iáad osíá ca uso, s© oouoce y ee sprocia altamente en todo eí mundo — Pedfe¿fiim«í*»' 
PREGiSA^fc^lTE nuestra marca en rabio, asul y oro legalmente tíepo8itaÍ& Boiiusár las faísiSSS ' 
- n.6S, ^U3 go veadéQ baratas y son may daüosas á ia salud, S*®®* .
/ n t í i - i - ,asi^-‘̂ ^ > —AjiM¿aíarprasí a 
Cimi^ Igveirei^ ju¿s dn nieesiei a^glo,. da coi&o 
sM d^muesbm &m U» estaáístfsfes da «««ra- 
d»«>« en el BAiiPÍSé^O DE 
Iss enferniodades del Apnratj
m k m a l  i u é t r a l . A  b é b id a .— E n  b a ñ o
lA lEJOB TINTSBA FEQ&BESI7A
ü s s iá e  es tap riT ü e jiia d a  agua
noñia tenárais tanas ni seréis ealTOs 
'*£1 G » k o H &  m b e n a á a in im : ^  k o r m o m o  _ e & 0 i m 0 j o s ^  m Í r m Q t i ¥ o é o i m m B t f 9 9 *
sI  a  O Ib v a  a® todas las tinturas para eleabello y la berbt^ no man
^  P ®  ^ a " 0  «ha el eütía al ensucia la ropa,
E  ga A  tintura áo eontiene nitrato de piafa, y con sa uso el cabello se
a  , ^ « 7  ewB lif conserva siempre fino, brillante y negro.
® íBo. tintura ee usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
i* I d i "  P d  ^ S i  d  debe lavarse el cabello, ni antes ni despuee de la eplioaclón, apli* 
' oándoso oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
ÉLti® esta agua ee enra la caspa, se evita la caída del cabello, so
r a p r *  l a t »  ^ ” ®Buavisa, so aumenta ye© perfuma.- - -  — — wwwwewe»^ ww «■weuwMMC j  mtwwirn*%•**#<•#
M? íSb ®> tonioa, vigoriia las rafees del cabello y evita todas sus enforane*
gr V  dados. Por eso ee usa también como higiSnloo.
eonsei^a el eolqv pr^ltivo  del cabello, ya sea negro 0 eastaflo; el
f e s  F i e s *  d e  Ü i * o
^  aplléadón de esta tinturares tan fácil ^ cómoda, que uno soloso
F i ® p  d e  O p e  
f  i e i >  d e  O r a
rv c or imitiv
color depende de más ó menos aplicaciones.
Seta tintuni deja ol cabello tan hermoso, que no es posible distin 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La  y o u .¿ v aav/ c*vj*v o? 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifleiOL 
Coa el uso de esta agua se curan y evitan las p laoasi cesa la caída 
del cabello y exoítii su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, aunoa s e r a is  calvos*
Ssta agua deben usarla todas las personas quo deseen conservar di 
eabelio hemesO y la cabeza sana.
e>*8 ^  única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
g > |^ g a  ^ 1 ^ 0  sarse ci eebéllo y no despide, mal olor; debe usarse como si fuera 
-. bandplinai
éíjSB peftoaas <?d témperaaaento herpSíico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
, *r su feíLlud, y lograrán toaer la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
cea deseañ íí^ir el pelo, hágase lo que dice el prespeoto que acompaña á la botella.
'  De venta: p2jn«ip®ies perfumerías y droguerías de lapada y Portugal
Farmacia y Ja EitraHa, da José Pelée? B^rmádez, calle Tcrfljoé  ̂74 si Málaga.
OJEN
, d e  f a m a  m u n d i a l
P o d r o  j K o r a t e s
 ̂ A 'L  A  G A
Anisados secos.-Ginel)ra 
dctíiada - U  FA M A -, 
Gopac.-Roii
Gasañindada ene! iM 8 3 0
.S1S.S
»,4*«.«SÉBSS¡3am» 3 ^0 jL fX M Á . I jÁ M I Q g  1  —'.nrir.̂ .n.îM.r..
Esta acrcdftsáa casa fectua toda cla^e d« lastalacioue* y rapa 
fsdcsr.es de luz eíéeíries, a timbré» y motores.
@sgata además con an eztenso y exiracrdi^g;¡o surtido da apa 
MiJís de alambrado j  crdefacctjSn eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
ébáite’̂ ria de Bohemia, tais? como tuUpas, pantallas, piñas, glú- 
te?®, T prismas y dsmáá gríícasos de fantasía «a el ratao da 
EÉasfeicidafL
Prossda á cC-íJ«ar iénaparas ássds i® csstfdgá ̂ ^stis  pesetas ̂  
nSsisnte. '
Oreadas esisten^as ea íou3 ciase da lámparasi sob^aliendo jas 
6sp3Cíe!ea Tántalo, V/o^ram, fulgura, Osratn Phi^ps, cea. las i 
@;iá ss coK©ígue añ 7¿? por ÍOO de ecouGmia en el 0®/ié»/3o.
Tasifcísa, y en daseo de conceder toda cSass de iaciliaaaes al 
s^áólic'jj vsrilícs L-istaladonec da timbres ^  nlquUcr
1 , M o l i n a  L é,f íú s  1
Ééts ̂ agniWcé Ifacada yspores rstifcg sssrcsscíu» do toáEs flsscs 
á. ííéte corrido y eos cosoeimi^^Kto áíracío dssde esta pKarío á tí.-dí.̂  
es.d«,s n lífstófsrio *a ai Sá^diter-ránao, Msx Ksgra, i-as.zibar, Mj ,= 
lado-̂ Cfeína, Japón, Aastr^Jig y Nasva-?'»j|íií.:-íg, ev? Cí̂ î íbl 
sacióf .coa loa de la COMFAMADS tÁAVKt2AC10ra AíOiTAgas 
tefeui ss» aalidás.regslar^s da AAálagn céds K  cíes sí mam 
céle* da cada dos
P an  fnfer®®» y ssis dataOss psisdan dirigirse ú sk represcsíaiits 




La @asig;f>e é® fm vhkg 
_. iiás fioderoso de todos tos 
SíArsMig&rfiIS*. ^ o | a  y  Y o é s r ® ;é ©  P » k m ñ  




it.í piso segundo en ía caa  ̂5¡á- 
í5í$i® 11 de !a Plaza da Riego 
(uílíC-3 Merced), cenipucsío de 
ŝKcí habffeRcicoe*, cornséor, co- 
CÍR& econámfea, hfelRsenss, una 
lalís-, f^sotssj inirfáores, lava- 
doro y otros dcstóofios; solaría 
de ífsírftiori y Mosáieo» Nalla, 
COR aga-it do Teireniülines.
Almoneda
da ’v'Efias tnaebles, también s© 
venden uns micuina y una ca- 
masiuevna.
Plaza da San Fi aacisoo, uú
mero ir, 2.“
l É i !
Cii'ii^ ase  d&8 í̂9ta 
Mames SP
Tónico-genlía! de! Dr, .MorSl
Celeb CB p¿3Ma? iJMa.la coraplef. y seeora cpradól
E H F E R ® E D f t 0 E S  S E C R E - .t W » .
Luentgn 40_8ños da éxito y son el asombro dé Idŝ  énferhSs n»* 
»S8 empleen. Principales boticas.á 80 reales C8i3, y .ss r t S I ? ®  carreo á f ©das portes. ^  ^
29; MadíiJ, .MáIagaf-|qF^^
^ é r a d ^  H ^ a 25 ;5 (Entrada por la reja dé hierro)
© s p ó f ia t^  d s  VssBas 'gjSaííoSi'feffló^-.’ - ' '̂ ^̂^
Uaa arroba ée Í6 litres de vina tiíiío superIor,£n d^póeífóí 
JL * -vv  ̂ ^   ̂ á̂ doTnicílin' * 7 ■
Manzanillas ^ Soleras de los herederos de 
. Una arroba de !6 litros Manzanilla Fina . , ,
» .  " Manzenílía O!oro*a . . • Ttas-SO.
Manzanilla Pasada . , . . v 
Manzanilla Pasada espedál. V 









Solera Amafizanilíada '  » » » » Paíína. . . .
2 5 0 p e se tlf  ^ ‘^« 2 8 0 , em boíelládaealacQ sa,*détíe50,2
Ainoníilladc’N. P. U. Sánchez Roraate .
» Qarve ̂ . y . . . . . . . . .
Fino Gaditaiío González Byas»v 
Carta Blanca . . . . , 
Machamudo Dcmccq . . . * 
Lamero Í !
Fino Lbs Medí* ¿s dá Argheso . 
Pasada San León.
t) Ls Gitámi V.® de Hidalgo 
» Pastora . . . , , .
» La Moña d.3 OmelausTu hi . .Mjr.tíl a de Gavfeorieil. . . . , , . , .
*• Albear Fino MoiitlPam». . , [ .
Gognuc Dsmaeq 1 cepa. . . . .  » ,
» » 2 cepas . . .
» » 3 » . . . . .  , '. ’ »
Además hay Cogíiac González Byass y jiméríez v 
agua-dientes y vinos de todas clases á prados muy módicos. 
Los precios de los embotellados son para  la calle


















ass8tstíí?« ^sra sacar Ins 
ais áolar ««5 na Axitoadi^M, 
m  e^ísatraye» dsnted»r®8 ._ 
P?í3í-a*a cl«sa, para la 
«sesíltacláíí y 
precies «onvaati^aig*,
Se «apesta y «rifíeg por »l 
üi^ Ri#d©rg3 sÍ£toMa.
T eé^ íss spei'8cle»«8 artísM* 
á preeies asuy
Maga tíúrdQ Orisatal áe Bla^
5S, pura qniíarsi deior ée asad­
las 8s cinco «inutos, 8 aasgtec 
saja.
Sasrr&^isa tedas ¡as á; 
f!«ra-3 inservibiss, feácbéa 
fetros á-5stisíg8.
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Pero déjémoBos de reflexeionas que á poco ó nada eon- 
áussn ya, j  continuemos nuestra kistoria.
Los guardias tudescos, vestidos de amarillo, desean- 
^aban sobre sus alabardas al pie de dos magníficas esca­
leras de mármol que en les costados del Norte y  Sur dol 
vestíbulo ss abren para dar paso al interior del eaifieio; 
los orlados de oficio erunaban por el vasto patio y  anchu­
rosa galería baja que le circunda, sostenida por esbeltas 
columnas, y  los gentilhombres, pajes y  lacayos buscaban 
ansiosos el ascua de la encina para mitigar en parte el 
frío que se dejaba senth en la mayor parte de las habita­
ciones del alcázar.
A pesar de la hora, de la crudeza de la noche y  de ha- 
liargQ fuera de su regia morada el monarca ie  dos mun­
dos, se nota gran animación en el interior de la real ca­
sa , pero sin que ninguno SQ atreva á faltar á las severas’ 
layes de la etiqueta introducidas por el monarca más ca­
loso que huho del respeto debido á la majestad.
L e pronto ss oyó el raido de una carroza qus penetró 
en el palacio. La música tocó marcha real; sonaron tres 
palmadas, y  quedó sumido el alcázar en el mayor silen-, 
cío.1 1  rey Felipe II, vestido denegro, «en semblante más 
severo y  sombrío que nunga, eom pzd á subir por la  an­
churosa ©ssalora da mármol de sw .morada, y  desde el je­
fe superior dq palaeio hasta el último lacayo; todos que­
daron sin voz ai movimiento; el rey estaba en el alcázar, 
y  s^ majestad hería con la aseiónj la mirada y  hasta con 
el aliento; bastaba el más leve movimiento de , su mano 
para que se alzasen patíbulos y  expirasen, los infelices 
que hubiesen cometido la Imprudencia ,de disgustarle.
Pero en esta peasién el austero nieta de Isabel la 
Católica entrp en su «staacia fin reparar ea ninguno y
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— Dadme esa carta, por Dios, ya que sois tan bueno, ya 
qae soy tan desgraciada!...
-^Sáo esérito ñié' períenace-^replisó el rey.— ¡Esa 
carta os debe costaiíia vida, á lo que infiero, miserable 
mujer!
;^Padiera ser así—exclamó Alberto;— mas invoca el 
santo nombre de Dios, y  eso me basta. ¡Prinessa de ® bo-. 
li, y f  te perdono! ¡Es posible que eoníínües en brazos de 
Luei&r! Peor para ti. ¡La vida es corta y  la eternidad 
no tien q fia l ¡Toma tu carta y sal de aquí inmediatamen- 
to, qre tu aliento me hace daño!
— No dijo Felipa coa imperio.— ¡Ha delinquido y  aho­
ra mismo va á recibir su merecido castigo!
Y fué á cogerla de un brazo para retenerla, pero el 
frailo se interpuso entre ambas, la empujó fuera de la es­
tancia, cubriendo con su cuerpo U  paerta por donde salió, 
y  le dijo al monarca:
— ¡Detenfios, señor, que está la Inquisición de por me­
dio y  defiende á esa mujer un hermano de Oarios I!
— ¡Qué hacéis, Alberiol.l.
—■Imito la conducta del divino Gálilco, perdonando al 
pecador y  amparando al dssgrasíado.
“ Sois admirable, principe.
—Señor, psr segunda ve* ®s alargo la mano y 03 re­
tiro delpreeipicio. jA j de YOf iSi llego tarde la tercera!
Y el tiiaitario hizo una reverensia á Felipe y  salió 
bañando las ricas alfombras del palacio de Ib o li con el 
agua que caía d® sus hábitos. Al volver la esquina de 
aquella morada se le presentaron dós embozados, á los 
eúales dijo!
— Familiares, en la í.üquisieióii ®s espero; cumplid 




Se veads un pisno en buen .--j 
estado, mesas y varíes maobles. íiíc ' - 
Coronado 3, 2.® k - fn  -T' j
Ua piano Iji cola «Pleyel», ^  
para verlo en ios Altnasenes de f e  





Reglamento provisional sobre la tributación mi­
nera.
—Edicto de la Jefatura de Obras, pública, con­
cediendo autorización á D. Fernando Garda Qón- 
gqra para efectuar los estudios de un tranvía 
eléctrico al Puerto ae la Torre.
—Relación de ilcer.das para uso de arma* y ca­
za expedidas per este Gobierno, durante el mes 
de Mayo,
—Circular anunciando haberse registrado casos 
de cólera en Sarasoan (Mar Negro), 
ü - Edicto de la Jefatura de Mina'i, sobre demar­
cación de la mina «Potosí», del término de Mar- 
bella.
—Segunda dtadón para la Junta municipal de 
Asociados.
-Edictos de las alcaldías de Peñarrubia y Cár­
tama, sobre el alistamiento de mozos para el reem­
plazo de 1912,
—Idem de las de Istán y Fuente Piedra, anun- 
dando la exposición de los repartos de consumos.
--Reladén de señores ^ue forman la Junta mu­
nicipal. '
^el término mtinidpal de V^lez-Máiaga. ■
BSaSffltíem
Estado des8u»fra«vo d« íe«reses
kflógFBmcSi-
i l® g 88ñi*0 « i v l l
J tu ^ d o  d» Sant® Damlng® 
Nacimientos: Antonio Ruíz Mateo,Francisco So­
ler Recio y Victoria Domínguez Burgos.
Defunciones: Francisco Fernández Jiménez 
concepción O.'alia García, Francisco Martín Pina’ 
zo, Matüde Sánchez Tomé y Francisca Sánchez 
Fonce,
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Eduardo Ramos Sánchez. Ana 
Orihuela Quadanueso y Juan Muñoz Vega 
Defunciones: Carlos Gómez Araujo, hum a  LI- 
ñási .Madera y Mana Sa^as keririo.
Ün hombre muy jacteadoso deda:
-Tengo el grado de bachiller, e! grado de doc. 
tor, el grado de capitán, el grado de.., 
m^dV*^^^ !® escuchaba le iaterrumpió, éxcla-
—Pues entonces, tiene usted más gradó© que 
el aguardiente de caña. ^
*% •
—Señora, yo regateo te que puedo.
—Aprenda usted de mí: el pescadero me pedia 
cuatro peseías'por la langosta, he ofrecido 
r̂eales y cuando me marchaba todavía me ha ííaií 
ntadQi
adeudóí 397,20
© 8̂«tóa*«a. día 4 #
tes o«Taocpt©B sigttiNKta»;
F«r M í^slones, 34t 5G ¡me 
Per remaiaaa^ag, i7 ‘m . 
ro r qaibffmaeíGess, á o m  '
Total! 389,93
AZA.—Qraaraaipsafs «odínca diflgiéu i?»r Patricio León.
, P«ncíé<t.para;hoy:
Frirasra s^dóñ  ú las ocho y media eápl 
«La gatita blssjca». ^
Segunda sección á las 9-3j4 «Bohén)ió»% > 
Tercera sección á las 11. «La corí© de Fa-raóe» 
Cuarta sección á las 12. «La Revolít^. ^
SSláS pML.=Füií«lóHpe!ra hoy: 12 
ea» y isaíro graciosos ©aírsaes.
Lcí* dontingós y ^ 3  >se(^6» matlnee ,í
10.
SALON NOVEDADES.—SaeclORSs á las ocKoi 
y ^*eíía, nueve ym&áia y diez y iseíSa.
1..08 náwores da varietés. Dora la Gitana y 
don Genaro,
programas ds pellítüas, -
_ CíN^PASGUALlNI.'tSilbadQ ea la Alameda da 
^ tIos F^es, próximo al £Üéco) Todas las ncá^  
A» pi^ptínsos euadros, eti sn tu^er parte esÓ©- 
nds. .
Los dsminge^ y días fesUvós matiaéa" íafastB.. 
BOh regaldá para os nifió*, .fe-
Tte. epFütA,ir
'Pííilina tercera h  ill̂ jOÜPiC7 Xt A..XL JTueves S de J u n io  de IBIA
Iirifa de cidilas ]ier$t8ate$ en JUtátaga

























































menos de 25 
Jornaleros y sir­
vientes.
H a b e r e s
Pesetas












menos de 750 
jornalero 7  fa-
_ ____  milla.
4 años que no sé hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 





































îdido eu ®‘ Pf*;': jj fluien sé exige por su cédula CAsi, el jornalero á ^  de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91
r s  l  0.97 peseta en el periodo voluntario, tie 
ftsi.c.,-— «oía.-Pf ñor su ceauia de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o 
«eahora aufc satist^^^  ̂ embargo ni costas del expediente,
nnnll¿dd -t I rto orvonfaa MaI nrbtifraflQffl
ntrlbuyentes'"epresentaria una exacción ilegal ^ uCÜ?*
d( la tarda
P e í  E x t r a n j e r o
7 Junio 1911
0© ■T ánger
m e jo r a n d o
Q ñ  Á N A D A
Primeras materias par a ábonos^-Fórmnlas especiales para toda clase decnltiros
DEPOSITO EN MW iGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada¡ Albóndiga núnts, 11 y 13.
considerará desde4uego cemprendida en el es*] Art* 4®. El Ingreso en el Tesoro de la cantl
Maura, Dato y Besada, sobre lo cual se hacen 
muchos comentarlos, asegurando que quizás 
surjan sorpresas políticas.
LO d e C anarias  
Esta noche conferenció Canalejas ¡con Meri­
no y diversas personalidades de Canarias, pa­
ra buscar una fórmula armónica.
M uerte d e Fernández Shaw  
A consecuencia del snblimado que ingiriera, 
equivocadamente, según se dice, ha fallecido 
él ilustre poeta Cárlds Fernández Shaw. 
m s .....................
L a
SIeataurant ;f T ienda d e  Vinco
— de —
G IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos dé los Moriles 
18a Marín Garcfaa 18
El propio goBer.:;.'*»'' i!> telegrsflado «dvir- 
tiendo que es impre8CÍnQiiíiv.|® solución.
Hoy volverá el jefe del QobiéjPno « ,
ciar con Merino. Si los elementos conírariGÍ. 
se avienen á una concordia, aplazaráse el asun-1 
to por unos días, pero si persisten en la hosti- ] 
lidad, activaráse la solución. I
Contra la obstrucción, contará el presiden­
te constantemente con setenta diputados y 
cuarenta senadores. Los restantes serían lia-1 
mados para las Votaciones nominales. ^
In terpelación  ^
El sábado explanará él señor Parrés
L in eas d e v a p e r e s  corre
Salida fija del puerto de Málaga
M u r o  y  S a e n z
E li L iq u id a c ió n
Venden alcohol Qloria y desnatnraliaado, de 
tránsito y para el consmno con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1808 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2. Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16'66 litros.
Dulces Pedro Xi«en á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabe* 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica da gran pptenclái y 
uña báscula de aireo para bocoyes.
TAMBIEN se vei^e fuerza eléctrica para ñna 
fábrica dé harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizatra.
Escritorio, Alameda 21
A ln iacen es d e  te jid o s
d e  -  -
gl yapOT fcprreóifranc^^
'''V i ' / E n i l í r ' ' . '■
saldrá de este puerto el 20 de Junlo,^ admi- 
s tiendo pasageros y carga para Tánger, MeliHa, 
en el Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
M i l  iieaz Oaifo
Senaio su interjislactón sobre el Industrialismo N „ C T e S d ”̂ ^^
«»'l“e“ ‘" í ! ü ® i  núes muchas cabllas
¿  0 ^  ¡ ,r fu e r te a  Indemnlia-
®'“ ^ '% * fo M en íú s sometidas.
'  a b a s t e c im ie n t odones que ^
S « h »  Ta?A a b a V e r  de artículos euro- 
peo8 la plaza de Fez OCUPACION
En Fez se cree que Moinier habrá ya ocupa­
do Mcqulnez y Dables, Se ‘̂ g g e j.jju Q jo N
DIcesequeRaisulIse haUa 
podgy.delQuebas, quienno lo notificara nasia
el monjento oportuno. COLUMNA
I o n«i„.'nna del general Moinier acampó el 
A “ n i S i s ,  donde acudieron á someterse
C & n s o . a V a d a a r ^ ^
de 2.000 duros, y como h v.
^en rehenes ocho moros.^ «zi ’nier la marcha,Al día di^dsnte reanudó M o .y « '“ ” “ ¿  
íléfido tiroteado desde un poblauv ®
la
«índlf-¿ItllfflLa ¿rtilleria obligó á los cablleñosá i 
SI, incautándose los goumiers de 900 vacu
3 ^ 1 ?ac(3umna bombardeó los aduares
deKermet y Ras el Ma.
Durante el dfa primero los de Benimitir ata 
carón ¿ ia columna, furiosamente, sosteniendo
*̂Los moros fueron rechazados,
ífincescs un médico muerto y quince soldados





Esta mañana á las once, quince minutos 
IfSinta segundo registróse un lejano temblor 
de tierra,de bastante intensidad.
O eA lgácip as
H'n del éxito alcanzado por Cocherito 
t e ^ l M «  Í^HÓns fe  t « M .  em pre..
le ha contratado para Vicente
Qestlónase que completen el cartel vicenie
Pastor y Qaona.
De Cádiz
Enelvaporlfi^/r ^ ///re g re só  á Canarias 
el coronel Burguete.
Se le,despidió cariñosamente. . ^
El regimiento que manda Burguete está des
á posesionarse de Mar Pequeña.
De M urcia
UN DRAMA
En la calle de Madre de Dios, el vecino José
Mar3uí;na,hallá5iáose eti el
PfiDlta Bsstlda, de 17 años, disparó contra ena 
__'■ en gravísimo estado. ,<lo8 tiros" ®? omrtSStalInmcdiataniente 8f ^  qojidujo
El «poso, iw ro r iz s fe je  w
zando propósito preconcebido 
Uroenlnslon, ASESINATO
En el puente fe  Tocinos «pwfe'í aseelnafe 
wn hombre de treintá años.
No se conocen otros detalles.
De Bilb ao
' Lot; cargadores del muelle de Barac^do haíí 
escrito al presidente de los Altos Hornos, 
anunciánylole que se declararán ert ®]
dia 17, poT no emplearse en la carga de los 
vapores .á ios obreros asociados.
D e B e r m e o
Dursnte la galerna vlocó 1® 
queta Sail Ignacio, alendo salvados sus diez 
tripulantes 1» lancha Lecumbern.
D é  M adrid
f  de Junio 1011. 
D efunción
Esta mañana talleció la hija del señor Jí 
meno. , , jt «
Canalejas le visitó para darle el pésame.
Sención
Los presidentes de las cámaras 
en palacio para tomar día y hora, á fin de san 
clonar las leyes últimamente votadas.
Mañana irá la mesa del Congreso, y pasado 
Smñana la del Senado.
División d e C anaH ea  
Canalejas conferenció con el presidente de 
la Diputación y alcalde de Tenerife, exponien 
dotes los propósitos, ya conocidos, del cío
‘ Jlqrnp.
de las órdenes religiosas.
En ehdebate intervendrá el obispo.
De h u elgas
Continúan en el mismo estado las huelgas de 
Jerez y Bilbao.
Loa obreros bilbaínos telegrafiaron á Cana­
lejas, quejándose de la detención de dos muje-
t68a
Contestóles el presidente que amparará el 
derecho á la huelga, pero en las coacciones en­
tenderán los tribunales. .
pp oelám a
Dice Canalejas que ha leído la proclama de 
los ferroviarios centralizados de Madrid, anun­
ciando un mitin para el viernes, en cuyo docu­
mento, injustamente .hablan de las infamias dal 
Gobierno y de la pasividad de su conducta.
Asegura que en éste, como én loa demás 
conflictos, se intervendrá con oportunidad. 
Ppoposioión
S é  ha firmado una disposición próponlpdo 
pata la cruz de San Fernando de segunda cláse, 
pensionada con 1500 pesetas, ai capitán don 
Antonio Rlpoll, muerto én campaña.
Vlllanueva
Esta tarde explanará Vlllanueva su anuncia­
da interpelación sobre las cuestiones de Africa
L á  p o r n o g p ^ f  i a
Dalmacio Iglesias ha manifestado á Canale 
las que pretende explanar 4Sna Interpelación 
‘ Lnr>'“é pornografía de altos vuelos.
-i, 'ilscurso no habrá, como se cree, des 
fiirfenombr¿?<l« bailarina..
Sin
En el rainiaterio fe  É s ta *  
todavía contestación del consui w  Ura®n® ® 
los informes que se le pidieron sobre la 
dén dé momento, . ' . ■
El Gobierno aguarda otro mensaje 
ber si procede desembarcar las tropas y refor­
zar el tabor. In form es
G arda Prieto celebró boy una detenida éon- 
ferenda con los embajadores de 
glaterra, informándoles délas noticiasrecipl 
¡ M f e  Marruecos, y demás cuestiones Interna- 
dónales,
Firma
Han sido firmadas las siguientes dlsposi-
Nombrando jefe de servidos de Infantería 
de marina, al general de brigada don Joaquín
Relevando al contralmirante don Antonio 
Eulate.
Inferm aoión
Ha continuado la Información sobre el pro­
vecto de asociaciones.  ̂ „ j
^ Informaron Mendlzábal, Chaves, Parellada, 
Larcegue y Marín, todos contra el proyecto. -
Han pedido turnopara informar »o* «J®
tas Cistóbsl dé Castro, Elorrieta, Tenreiro y 
Prieto.
M ovim iento do tro p o s
Párez Caballero conferenció extensamente 
con Luqiie sobre asuntos relacionados con ei 
movimiento de tropas francesas en Marruecos. 
Do aviaoión
En el aeródromo'de Getafe continuaron las 
pruebas dc^ayllaciÓn. __ jos
El vapor trasatlántico francés 
P rovon ce
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro; Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Fáranaguá, Florionapolís, Río Grande del̂  Sul,
Pelotas y Porto Alegré con trasbordo eri Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los i 
puertos' de la ribera yT68.de la Costa Argentina, 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en, 
Buenos Aires.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Morenb Carbonero y Sagásfei 
Esta casa, descósa de complacer á su humero-, 
sa clientela, tiene el gusto de 6fjréc.erle completa 
surtido en todos lós artículos dé temporada.
Driles para caballero desde pésetes 0.75 iiie- 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.^5 metro. 
Espéclalidad de esta casa..  ̂ , i
Qrañ éurtido en artículos dé lana negra y CO'̂  
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA! SEÑORAS 
Driles Ottomañ chantun. C
Bordados suizos desde, pesetas 1 >25.
Telas de encaje desde peseta» 1.75.
Fantasiás novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue'a en los cploies novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50. ^
Vuelas para mantos á pesetas 2i .
Alpacas para señoras y caballeros, ^
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1.75.
Granos de oro desde 10 pesetas plezas. de 20 
metros.
.... .....  ' -rr I- r  ’
A l g é r i e
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires. _____  •;
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga. _____ ________ _
tado letra A de los Rspmpuéstos generales del 
Estada que actualmente rigen, el importe de 
la primera anualidad, y se incluirá en los pre­
supuestos sucesivos el déla anualidad á ellos 
correspondiente.
" La cantidad no invertida de una anualidad 
aumentará la del año siguiente hasta que se, 
haya consumido la totalidad de los 110 millo­
nes autorizados por esta ley.
Art.3.° En el caso de que no hubiere so­
brante en el presupuesto ordinario de iimresos 
ó dicho sobrante no fuese suficiente, el Gobier­
no podrá emitir Deuda interior det Estado ó 
Deuda del Tesoro para pago de dichss ebliga- 
clones, en cantidad bastante á pródudr por su 
negociación, al tipo que acuerde el Consejo de 
ministros, el lmporte de la anualidad que no 
alcancen á cubrir los expresados Ingresos del 
presupuesto ordinario.
SI se estimase más conveniente para los in­
tereses del Estado que la emisión se haga me­
diante obligaciones del Tesoro, estará el Go­
bierno autorizado para consolidar en Deuda 
del Estado las que se emitan en virtud de esta 
ley.
El producto de la negociación se figurará 
come Ingreso en el estado letra B, sección 
5.® de los Presupuestos del Estado, bajo el 
epígrafe de cProducto de la negociación de 
Deuda del Estado ú obligaciones del Tesofo».
Para el pago de los gastos de emisión y de 
los intereses de la deuda del Estqdo ó de las 
obligaciones que se emitan, se cotisldera com­
prendido él crédito necesario en la sección 
® de Obligaciones generales del: Estado, del 
presupueste de gastos.
Él Gobierno df rá cuenta á jas Cortes del 
uso que haga de esta autorización.
Art. 4.? Los áñtíclpos de fondos anularán, 
por uña cuantía igual á su Jmporte, el crédito 
consignado en Presupuestos pata los servicios 
de que se trata, llevándolos á figurar en las 
cuentas de operaciones del Tesoro, y enten­
diéndose que consumen crédito para los efec­
tos dé la anualidad diépoñlble.
Las cantidades que se ingresen en pago de 
los anticipos otorgados, servirán proporclonal- 
mente para el reembolso de las mismas, cons­
tituyendo un recurso del Tesoro la diferencia 
entre dicha parte proporclónaí y el total lngre 
sófue se realice.
Eí Itñiiorte que anualmente se obtenga por 
reembofso dé los anticipos concedidos, se des­
tinará á la recogida y cincelación de las deu­
das que se emitan y negocien en virtud de esta 
ley,
' Xnipúesio de trá n sp o rtée  
Artículo único. Se autoriza al Gobierno pa­
ra éélebrár ebndértos para el pago dél Impues 
tb dé transportes con las émpresas de automó 
viles, sea cualquiera el recorrido y 'el precio 
del pasaje, sobre la base déM W  por dél 
producto fntegro de los billetes de ; viajeros 
conducidos en el año económico. anterior y 
recargo del 25 por 100. estabíecliáb por, el. art 
4.® de la ley de 3 dé agosto dé 1907, á partir 
de 1.® de enero de 1912.
dad que anualmente deberán las Diputaciones 
provinciales  ̂presuponer, con arreglo á lo dis­
puesto en ef art. 2®,, se verificará por trimes­
tres, sin perjuicio de los anticipos que dichas 
(Corporaciones deseen realizar.
Art, 5®. Las diferencias que en su caso re­
sulten de la liquidación anual se abonarán por 
el Estado á la Diputación ó se satisfarán por 
ésta ai Tesoro, según proceda, instruyéndose 
al efecto el oportuno expediente.
Art. 6*. Las, alteraciones que las Diputacio­
nes provinciales.pudiesen introducir en los ser^ 
vicios á que la presente ley se refiere, no pro­
ducirán efecto sino mediante aprobación del 
Gobierno, y se pondrán en vigor en él presu­
puesto siguiente.
Art. 7^, Los débitos resultantes por las aten­
ciones de los servicios expresados en el articu­
lo 1®. correspondientes á los años anteriores d 
ia promulgación de esta ley serán exigidos á 
las Corporaciones provinciales, previa la opor­
tuna liquidación, tomando por base la cantidad 
que arrojen las certificaciones libradas por lai 
mismas con arreglo á la ley de 1887, y los 
aumentos ó bajas que resulten, por virtud de
deposiciones posteriores, siendo aplicable res­
pecto ó esas diferencias lo prevenido
El llavero
Fernando Rodrigues 
s  a n t o s , 1 4 -  M ALAG A. 
Bstableclmieato de Ferretería, Ex^^ria de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
talOsos, sé venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3=3,75^4,50—5,15—8,25«-7—9'
El ministro de Hacienda dló léctufa en él 
Congreso de los proyectos de ley siguientes: 
O b ra s 'h idrd 'U licaa  
Articulo!.® Se autoriza un gasto de 110 
millones de pesetas destinado á la ejecución de 
obras hidráulicas por cuenta del Estado, con 
auxilio de las localidades interesadas y al au 
xilio y anticipaciones defondos que se otorguen 
á Empresas ó Sociedades oficiales, á lah que 
se conceda la ejecución de alguna de dichas 
obras, distribuido en cinco anualidades, á par 
tif del año actual: la primera, de 12.900.359,71 
 ̂pesetas; la segunjüa, de 2 3 .4 9 3 .2 3 7 la jer
, cera.de 5GQ] la cuarta,de 23i.2f9.402¿48., 
tn. y la quinta, de 27,652 500 pesetas.0,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
W  total ItaPorte fe lo. g .s td .
^ Bálsamo Oriental > ley se autorizan, se destinarán; 45.849.79f ,52,
é curativo radical de Callos pejuptas, á Iq terminación de las obras en curso
dureza de loá pies.
^^*w nto  ̂ Soguerías y tiendas de Quincalla 
tínico Fernando Rodrfgüez, re
rreterla . i«
Bzcíuclvo depósito deí Éálséñió Oriental»
en el art,
5®.
Art. 8 ® El pago délos débitos á que se 
refiere el articulo anterior se verificará en 
diez años, mediante la consignación de la dé­
cima parte del total Importe en cada uno dé los 
presupuestos provinciales, obteniendo lis  Di­
putaciones una bonificación del 5 por 100 de 
lacantidad total qué anticipen desde luego ó 
en lo sucesivo de la que anualmente deban sa­
tisfacer.
En el caso de que de las liquidaciones rela­
tivas á los años anteriores al de 1912 resulten 
alguna ó más Dlpútaclonés acreedoras al Es­
tado, se abonará á las mismas el saldo restan­
te á su favor, como minoración dé ingreso por 
el propio cóncépto.
Art 9.® Por los ministerios correspondien­
tes se adoptarán las resoluciones oportunas 
para el debido cumplimiento de lo que por e^te 
ley se dispoheí
A rticu lo  tra n s ito r io
Para el año 1912, Jas Diputacíbnas.j)royig- 
dales consignarán en los presupuestos,"por'
los gastos de enseñanza, la cantidad á que vie­
nen obligadas con arreglo d las disposiciones 
hasta la fecha vigentes, sin perjuicio de que las 
sumas que satisfagan sean objeto de la liqui­
dación prevenida en el art. 3.® de la .presente 
ley, abonándose á las Diputaciones ó relrrte- 
grándose por ellaé, en la .forma procedente, 
as diferiencias que en su caso resulten de la 
liquidación que se practique. _____
P-'
; de ejecución Iñduidas, que se ponslderan como 
eomplementarlas dé ellis; 69.158.202,48 á la 
, construcción de nuevas obras de enca«?¡amfen-. 
jto , defensa y riego, y 5.OOQ.CSC á í  encauza- 
.mlblltO.déiManzanares y saneamiento del sub­
suelo de Madrid.
I Los yeéiirsos que han de invertirse en la eje- 
jPUClón, auxilio o anticipos para las distintos 
_  _ ^  _ {pbras ó grupos de obras á que esta ley se fre­
cen el empleo del lirdmenio anflrreumdtíco flere, y más qe lp8 recursos ordinarios y de lop 
Robles a l  dipido salícílico se cmmiodüeluB auxilios que al tiempo de la ejecución aporten
¡adesInteresadas, serán los quede- 
cuadro adjunto, quedando autoriza- 
Gobierno para aplicar los sobrantes de 
otras ett que fueren necesarios para ac-
A los efectps del artículo J .*
Xfipuidación d  la s XJiputdcionss
Articulo \.® Desde el I de enero de 1912 
se liquidará anualmente el importe dé las aslg 
naciones que las Diputaciones Provinciales de 
beñ satisfacer al Estado por los gastos que 
originen las Inspecciones de primera, enseñan 
ñanza, Escuetas Normales de maestros y maes 
irás, Institutos incorporados de segunda eni9 
fianza y Escuélas- de Artes é Industrias*
Art, 8.9 La censfghaclón er.ü¿l que las Di­
putaciones Praví7.cláíe8 deben incluir en sus 
presupuestos pafa atender á los gastos de en­
señanza, se fijará en vista de los datos qué con 
la anticipación necesaria habrá dé 'facilitar el 
Ministerio dé Instrucción Pública,: respecto á 
la cantidad que calculen pueden Importar , en 
cada provincia durante él año los gastos dé re­
ferencia.
Árt. 3.® La liquidación mencionada en el 
articulo 1.9 se practicará deduciéndose de la 
cantidad total que representen tos gastos; el 
Imperte de todos Í09 derechos per matriéulus. 
íítü lcry  otros que, salvo por razón deejercios 
dé exámenes cobrados, satisfhgart lpq . alumnos 
que aspiren á los títulos concedidos por los ci­
tados establecimientos ó que reciban su ense­
ñanza en ellos, cuyos derechos, asi como él 
importe de las rentas que por bieqeq propios 
disfruten Ips mismos establecimientos y sin 
perjuicio de la Incautación establecida respecto 
á tales bienes por el art. 27 de la ley del 29 
de junio de 1890, se aplicarán al presupusto, 
abonándose en papel de pagos al Estado ó In­
gresando eh el Tesoro por formallzaclón, se­
gún el caso, de conformidad conJq, preceptua­
do por eí art. 70 de l§ ley de 20 pe jqniq
Semanalmente se reciben las aguas de estos nm- 
cantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
yendiéhdose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad 
 ̂Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por sü limpidez y 
bor agradable.
Es inapreciable para los C0i^valecient;}i; por 
ser estimulante,
B su n  p reserv a tiv o  eficaz p a ra  éitfermedaQes 
Jn fecc lo s» '.
'Pezolada con vino, es un poderoso tón ..o re­
constituyente.
Cúra las enfermedades del estómagr’’ producá 
das por abuso del tabaco.
Bs ei mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les. , ................
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
mal de orina.
Usándola ocho dias i  pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—-Teléfono 313.
Exportación
c .  d e : m i £ : r
D E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes v maclas á 3  pesetas 
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Volaron Loigorry y Tlcli, disputándose 
nreralos de altura, velocidad y duradón.
^ Ambos realizaron magníficos vuelos, perma- 
nedendo Loigorry en,el aire cincuenta minu­
tos, y Ttock cerca de dos horas.
Los aviadores fueron 
Asistió á las pruebas bastante gentío. 
D e o la p a o ió n
Ante el iüzgaá? íeLdhtrtto fe
sidad declaró el secreisrlo de la
albañiles, con motivo del proceso que se Incoa
ra por los últimos sucesos.^ _ aiina m -
Negó que tuviera participación en ®llos, co 
mo igualmente que asistiera á los mismos. 
O r d e n  d e  lo *  d e b e t e e
Antes^ de la sesión del Condeso ®®®̂®I®®' 
ciaron Canalejas, R®*®®"®"®®’ ^ ^  
set tratando del orden de los debates 
’ m U a a a m í e ñ t o
Vlllanueva eonferendó cop Romanones 
« e S ó o  aplazar hasta mañana la Intorpela
eos¿ícese que el aplazamiento obf^®®®. ^ 
Maura llega mañana y quiere asistir al debate,
y tal vez intervenir en él.
L ectura
Rodrigafiez leerá mañana el proyecto cottl 
oleraentario de consumos, autorizando para 
Que se puedan establecer depósitos francos; y 
otro ampliando la Ley de admisiones. 
P o litic e s
anuncia la llegada dePara esta noche se
lio carmín por una palidez mortal; ins ojos se inelinaron 
al suelo; un temblor nervioso agitó su ler, y  cogiendo 
ella ahora una mano del monarca, tartamudeó las siguien­
tes frases:
— {Señor, no me abandonéis; tened piedad de mi!
—Ana—dijo el rey asombrado,—¿qué os pasa? ¿Qué 
motiva ese cambio y ese temblor?
—Yo—dijo una vo i clara, sonora, armoniosa, varo­
nil, que llegó al corazón de la Eboli.^—Es—añadió—el 
delito que se humilla y  estremece ante la justicia. Es Lu­
cifer que cae sin aliento á los pies del ministro del altar.
__¿Y quién soii vos—preguntó Felipe levantándose—
para llegar hasta su rey sin previo mandato mió?
— {La Inquisición, para la  cnal no hay puerta cerra­
da, voz que se rebele ni pede» alguno que detenga su arro­
gante paso! El padre Santo lo mandé, vos lo confirmas­
teis y  vuestro labio lo repite i  cada momento.
— {La Inquisición aquí!—exclamó Felipe, bajando la 
cabeza ante un poder que él mismo hizo superior á todos 
los conocidos.
^ {L a  inquisición repitió el recien venido,—que ahora 
como siempre que yo la represento defenderá la justicia, 
atropellará el vicio y  amparará la virtud y  la inocencia!
—Pase la Inquisición—dijo el monarca—y diga lo que
qniere.
El padre Alberto, cubierto su negro manió de co­
pos de nieve, su perfecto rostro de hielo deshecho, los há­
bitos blancos de lodo, el escapulario de agua, morado de 
frío, sediento de justicia é impólido allí por la Provideu- 
cia, se acercó pausadamente á Felipe y añadió:
— Q me habéis de matar ú os he de obligar á que no 
seáis malo, Rey Felipe, dias atrás os dije que caminabais
al precipicio, hoy os advierto que llegasteis al borde. 
«Los róprobos morarán con Lucifer.^'408 olvidasteis ya 
de la sentencia?
—Ne, ni necesito que me la recordéis. ¿A quién venís
á buscar en este sitio y á esta hora?
— A vos y á esa mujer.
— ¿Qué quiere de mi la Inquisición?
—Entregaros una carta acompañada de criminales 
instrucciones.




__Bs un escrito que ha dirigido qsa mujer al goberna­
dor de Cartagena y ...
No pudo continuar el superior trinitario. Al llegar 
aquí dió un grito la princesa; cayó á los pies del inquisi­
dor, se cogió á sus hábitos y exclamó:
— {Piedad, para esta infeliz! {Dadme esa carta ó 
arrancadme el coraeón! To en cambio os entregaré la  or­
den que dispone la muerte de vuestro hijo.
Y alargó al padre Alberto el escrito que ella acababa 
de dictar al rey; pero el otro, sin entregarle la carta, co­
gió el papel y lo leyó. Lnego se lo enseñó al monarca y  
le preguntó:
— ¿Es Vuestra esta rúbrica?
Absorto Felipe y empezando á comprender el engaño
de qne habia sido victima, le contestó:
— 81. ¿Está mal firmada?
—No—replieó el fraile fijando en i l  una airada que 
le obligó á bajar la vM a.—No—repitió con voz vibrante 
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Bolsa de Madrid
0 o fca c l6 n  oficial del dia 
5 de Junio de f9ll
FONDOS PUBLICOS Día 3 Día 5
dOiOamiawi
Aplazo •
Pin p«prífi?ttó 8410 84.82 
85 3S 1Fin próximo — --.i:,..,-.-. 84 10
al contado
Serle F 50.000 pesetas.,.:»,.-... 84 06 85 15
É 25.000 ■a' 84 10 85 25
s D 12.500 » 84-40 85*30
» C 5.000 » -. . 88 10 85 80 
8510» B 2:500 » . V..: 87 00
» A 500 » ___ _ . 8:7.00 86 65
» Q yH  100 y 2 0 0 _ ^ ^00., 87 70
En diferentes series_ , 8f 00' - Sú’4q ■
4Qi0 amortizable
Serie E 25.é00 pese tas;^^ . 92 80 83 00
» D 12 500: » _ ^ , 92 85; . .93 00 •
» G 5.000 » «2 50 93 00 .
*6 B 2.500 » _____ 82 75 930D 1
» A ^ 92 7a 93 GO •
En difereníeB 8efies_-,„,«:,._: 92 75 93 00
6 0lO AMOSaCIZAÉLS
Serf F d).00Q pesetas 101 85 '101 75
> E 25.000 V lOl 85 101 85
» D Í2.500 » ___ 101 90 I02C0
» C 5.000 » 101 95 10195
> B 2.5Ó0 » — :/j 10195 10195
» A 500 » ____ _ 102 00 101 95
En diferentes series__ _— 10190 102 00
ACCIONES DE BAáCOá- '
España ------ - 453 00 452 50
Hipotecare»____ _ _— 26100 16100
Hispano-Araericano....___,— 146 50 000 00
Español de Crédito 187 50 ; 127 00
Castilla ..................... ........ . . 000 ,00 000 00 .




Central Mejicano_______ 000 00 ,
Qijón ..__L. 000,op 00 00
A|r0CAÉ£RA6
Preferentes...,;:' 48 75 45 50 ;Ordinarias;^___________ — 14 00 14 00^DbHgaciones____________ 79 75 80d0
ferrocarriles I
Arc-fones ferrocarril dél Norte 92̂ 55 92 00 i
jdfirti de M* L, A.— — 98 05 97 25 1ObligacionesValladolid-Ariza 8635 00 00 j
eleCtriChjad /
Snrlñdfld Electric’dad Chara-
00 00 00 00ber( —
,  Madfileft de Elec-
trlcidad
« de Electricidad del
> 00 00
r^^dlodía CODO C009 i
Compañía Eléctri¿3 Maóril®-
00 06 0000fia de Tracción__-__oa^—
Idem Idem SOiO.—------- -— Ĉ OQ
ayuntamiento de MÁDSn> 1 ■í
Obligaciones de 250 pesetas OÜOO 06 00
Idem de Erlanger y Compañía It 00 00 1
Wem por resultas_________ S6 50 00 00
Wem por expropiaciones inte-
rlor _____ 95 00 96 00
Wem Idem en el ensanche..„. 93 75 93 00, i 
IDeuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 li2 por 100 9100 92 00 ¡
OTROS valores
ArrendatarJa de Tabacos— .332 00 334 00
Unión Española Explo8ivos_ 306^. 306 50 .
Cédulas Hipoojearías 4 OiO__ 103 90 .1 ^ 9 0
Altos Hornos de Vizcaya..—,.-̂  
Construcciones Metéiica8__.
287 00 281 00 ^
9! 25 91 25
Unión Resinera Española__ 06 00 00 00 ^
Unión Alcoholera Española
5 0fo _________ 99 50 103 00M Duro Felguera, ácciones_ 20 00 20.50Cou:peñía Peninsular de Te-
iéfbnos 9 9 ' i ,pi^fielera Española, acciones 65 00 6S00L édulas del Cana! de Isabel 11 99 (K) 98 50I}?i utacidn provincial Madrid 000 00 102 00
CAMBIOS
París. A la vísta, por 0{0 IOS 20 10787
Londres. Líb. éstérlina. Ptas. 27 37 27 31' í i' .-1
Vapores correos alem anes
tÍNEA ISLA DE CUBA
I En el cabildo del día primero del actual, en que 
se dió el caso de cachear los dependientes del al- 
calde á la entrada de la Casa Ayuntamiento ai pe- 
rlomstay abogado hermano del señor Marqués 
de Zela, don Rsfaéi Chacón Enriquez Romero de |
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la
Qrande, Santiago de Cuba, Gienfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo.
El vajDpr correo alem áaJ|.o l¡w i^
lafbrw án en íiíálega Ig, qpii,Ígí8tar,io» Sree. Viuda de Vicente Baeuera 
Muelle, 21 . al 25. ■ y C.% Cortina del
nana
M É N J D ^ Z  N Ú J ^ S Z ,  8 .- ‘- M á l á g a
y  f® Ayunta- ] PASTILLAS BOMAI.Dmiento á la policía de Seguridad, según rumor  ̂
que no queremos aceptar, por lo fuerte, por que • 
no comete abusos, al leerse el acta notóse que no f 
era la expresión fiel de Ib acordado en el cabildo • 
sUíWípr, haciéndolo constar así loq señores Qar- 3 
cj* Berdóy y Marqhés de Zeía, y no recordamos) 
si algún otro señor,' y párá ¿vitar ésos casos de r 
errores ó dé InterprétacíOnés défIclenteS, por no í 
decir pardales y acomodaticias (quq esto no es de i. 
suponer ni queremos suponerlo por que sería gra-  ̂
ve), entregó el señor García Berdoy una nota es- >; 
crita para que se consignara en él acta, con cuya V 
aclaración sería aprobada. Y propuso él señor j  
Marqués. de Zéla que los señores coiicej alea qye
Esor>u«fsédiuaa cu» cooain»
De eficacia comprobada con lo? señores médicos, para combatir enfermedades tíf» 
la boca y de ía gargahías toa, ronque '̂a, dolor, inflamaciones; pioaí aflas tdceracion^ 
sequedad, graaulEciones, afonía producida por causas perifóricaa, fetidez del aliené' 
ato, Las pastillas BOHALDi premiadas en varías-exposiciones cientifltas, tienen elnK 
vilegio de que sus fórmulas fueron lee primeras quo se coracderoa de su clase en Em? 
fis y en el extranjero,
PollgJkqrofssfíUp BONALD Medies, 
mentó antiiisu aatóúiíp y entidiabéüco. To-
la preparación y. coloeación espacial
DEL.ZINC .
eî  tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aftesonadós, Escocias, ménsulas, remates, 
crestérías, etc. etc.
. D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
IH9Ti^L.IICIOIIES
=  DE =
Tuberías dé plomo papa gas y agua
Baños de tordos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
Mería da Ziac para leaiiciaaaa da ipiaaa
Eqifa a  g^apantiata s a a  tPabajoa— P id a n se  ipuesupuastaa
i § í í :
Alejandro L trroüx,
sustentaran opiniones entregaran minuta "por es- M  y nutre los «féíemas óseo muscular y 
críto de'ellas a! séñor secretario para «me se in- ■ nervioso, y lleva a la aan^re elementos
taran en el acta, evitando aŝ í lntérpretaclones^
erróneas, ¿tê i' êtc., éte?
Como en el acta no constaba, cOn 4a debida am­
plitud y en forma correcta y perfectamente clara, í 
el particular referente á la destitución del sacre- 
tado, el señpr García Berdoy presentó una mó-l 
ciÓn«ncamínada á dicha atlaractón̂ ^AroihnnftíiTiib» >n« ca fti   i  tlár íóní cbihpañamo's j 
copia. Hemos también de .consignar, que en el ca-1 
blldo nntericr y hablando respecto ó lo que debie-| 
ra cenaignarse en aetq, dijo él señor alcalde: <rNo I 
se estribe niás Que lo. que yo quiéro^f cuyo di- * 
cho,' produjo, como era consiguiente, protestas. |
pa-
a enriquecer e| gíóbuío rojo.
Frase© de Acéniirea graUuléda, 5 peseta» 
Frasco dal'vino do Acanthea 5 pesetas.




Combate Iss enférmfedades del nerfeo 
Tub^culttsia iijcrpíeRíe cátáiTbs Wnco.
fefsccioBe?grlpaléi|palüáka«/fetc.5 etc> V
Fféeio €eí'ISfísco, S-pesaías 
 ̂ sutorr (gistes Gcrgra, Í7), Madrid.
El reglamento de _̂ crdqh interior de la Corpora-a
U  0 I{ ||8  ál! &U 6
Al fin, se les va á hacer justicia con el 
cto de ley presentado á las Cortes.
Emiliano Iglesias, Alvaro de Albornoz, 
Pedro A. Armasa, García Vaso.*
ry ^ 1 o , clón (artículo 22) expresa el orden de íatesión! R a fa e l Sahllas,\er6v
Desde Antequera
itádos f ir mahteé de esta enmiendq: | Exemo. señor Gobernador civil de esta provín
«Al Congreso:
La equidad y la Justlda p ro e ja n  en el j lo.  « »  auscribea,concejales S i m o .  Avon, 
ma militar la interior satisfacddn, base de tamlento de esta ciudad, á V. E. en la forma que 
disciplina. f mejor proceda, dicen: Que la anormalidad que se
No es equitativo ni justo que mientras ®®̂ 4o en la ordenación según se_ ___ i_________1 rf.iA ,.  ̂ .,1 ”  acredita oor adeudarse variás^ . -------- merisuaUdades
ppr casi todos los servicios, y-sl hécho,..dé qóé 
V. E. debe tener conocimiento, de haberse amena-
uviivA<vi\yit liiv/Aui j  «iiui.waiui| aiunii^auuu - r ^ « í*̂ **« ^ idJjua, aHCila QQI
también algunas de la Armada, otras,. con suspender el su-
10 la de condestables no sólo sé eauiha» ® ® *® u l^So, ©1 hecho, así níisnio,de
transcurso del tiempo han visto que se porjiéWtos del contingente provincial, el hecho 
is desposeía de modestas ventajas que eso por la Administración munî ^̂
leron conquistadas por su abnegacián. sa- ,SSl'’l ^ S Z “oihofho 'd f  í a V i r A d l f f i :  
ificio y heroísmo. clón municipal de Consumos no haga los S reso s
El Cngrpp, de condestables es el único diariamente, reteniéndolos en su poder, según se
al q u é  sé  le éx lge  una preparación  pa-
-■ técnica, sin la cual han llegado, no  Óbs-1 concejales,’ encaminada á sa®v?r «if ?a8?on«^^^A las at^aa ia**a««a««Trie» */Ía/1 aat* oal i f f a/ t  am - - " « > ^ - **—  »... «yiuo ú omisiones de que
? se pudiera derivar perjuicio ó lesión para a'gún
No basta que se mejoreti relativamente i S S i í  d í i o f  rerX io? m ’t a V d t t tó s S ^ ^
exclusivamente de la satisfacción ma-[«8tado de las recaudaciones en Impuéstos, arbl- 
terla!, sino que píd^ pon jusíicij y bien res-1 Sf etc.,“-éíe;.étc ,con
y 5 ®i ^ulpníiar defectos, errores, deficiencias, 
/¿etc., etc., etc., que se hicieran "
honores se íes éí|«ipare á todos. B1 condes-1 blTscat íá'niveiaclón
s ^ e  lo merece, tanto có^! \pT ̂ í;?Jr,Í2íraíivo,á la normalidad económica y de
Fundado en estas consideraciones, el di
; mareo/</p por parte d.eU§ñQr. alcalde la'debida 
I ejecución. El retrasp de los. seryicios.y muchas
1 Lectura del acta de la anterior é Incidentes 
respecto á su aprobsción. 1
2. ® Ruegosi preguntas, presentación de modo-; 
iws y declaración de urgencia de los asuntos 
de que hayan de darse cuenta y no figuren en 
la orden del día.
3. ® Orden del día.
El réñor alcalde, leída lá modón, dijo qúe ter­
minada la orden del día se resol vería sobre la
S$SI»igI«ÍO
Presidencia dxl-Consbjq db Ministros:
Real decreto autorizando al presidente del Con­
sejo de ministros para que presente á las Cortes 
un proyecto de ley de colonización y repoblación 
interior.
Ministerio De HacíeaPa : .*
Real decreto autorizando al minisír^ éo oc+o 
departamento para que presept» * *,„» ,,,,
proyecto' de ley erbitrap'^^ ’ ^  *®® «u
á la realización d» . --y destinados
INFORM AqON MILITAR
Pluma I
las replonífs v ‘-'««‘n̂ Hcu.iones de
m e n t e ^ ^  ®«éníen acíuUb
raisnia. Se le llamó la atención respetuosamente-jj -̂ orcís hM'rÚylícas;
respecto á lo que determinaba el reglamento deí *-' -.»«n id. Id para que presente á laa Cor-
orden Interior y después de intervenir V»*-*' „  , un proyecto de ley autótizando al Gobierno
ñores en el incidente, por fin-concedió Ib Dalnh-'n b*'' ' señor alcalde,
Pedióse que se acordara, (á pesar 
aclaración deS:í|rd5 
J o í S ?  '® ®fS®ncia, para que tuviera todos los 
oSe A? y «eñor alcalde dijo,
en cuyo incidente In- 
de nuevo, varios señores.’Acordóse.
la votáGióhj y, el 
®aferma decidida, dIjO' que, en 
P^^-^Jma; y, se leyeron por el secreta- 
Octubre de 1894 y el 
«nrfo‘ de la ley. Se sostuvo por distintos se- 
ñores, entre ellos el señor, Berdoy, el señor Mar-
tírfifn^fnftA /  ?l Ramos, que el ar­tículo 103 se refenaá los casos de no celebrarse
iJa AÍSaSrHí®" j®® í®® señalados y á ti-aíarsp en las extraordinarias de asuntos no figurados en la 
convocatórla, como así es en efecto, y que el re­
glamento de orden interior estaba basado en la 
real ordsn de 16 de Octubre de 1,894 y en la ley 
municipal, y el señor alcaide, conociendo quizá la 
razón no opuso opinión en contra, si no que le di­
jo al sef.ór secretarlo: «Se pasa á otro asunto.» 
*De usted cuenta.» Y el señor secretarlo,comenzó 
leer. Señor presideflte—dijo .el séñor León
para celebrar conciertos para el pago del im' 
puesto de transpartes con las Empresas de auto­
móviles.
i  id. id. para que presente á dación
a las Diputaciones provinciales dé lo que. deben 
.réiñtegrar a. Estado por lóá conceptos de Ins­
pección de primera enseñanza, Escuelas Norma­
les, Institutos y Escuelas de Artes é Industrias, 
Ministerio dh Gracia y J  üsti íia :
Real decreto nomb'ando parala canongía va­
cante en la santa iglesia catqdral de Cuenca ó 
don Juan Crisósíomo Escribano García.
Otro trasladando
tósicos, vacante eh ______
da Granada, á don, Mariano le la  Vega Valdivia, 
canónigo de la de Urge!.
MinistxRio BE LA Guerra:
Realesj órdenes disponiendo se devuelvan á los 
ír.teresados las 1.580 pesetas que depositaron 
para redimirse de! servicio militar activo. 
Ministerio ds. Hacienda:
Real orden resolviendo expediente relativo al 
concepto por que^deben contribuir las: Sociedades 
que se indican á facijltar enterramientos á sus 
suscriptores. . <- ;....- — — e or_____
. +i!?i ®̂® ®® ouasíro derecho. Siga ¿Ministerio de i a Gobernación*
ptad leyendo, tecretarlo-Protesto-dijo el señor i '^v'dernacion.
aicinas militarés, sé fea asigne de pláníi'ia 
uno de dicha cátegoríá 'en c! primer proyecto 
de Presupuesto que se redacte, para hacerse 
cargo de los archivos de las citadas dependan*
por
- ̂ ®.®®® todo el desequilibrio municipal sé débfe ó la y ®‘ «eñor alcalde habló t
el dicta- -Taita de pre afaclón adecuada en el nérssBáí eféc-l y^outestó, etc., etc., etc
-j- i ’tivo director íAvuntamífiñíaV. v «..a Reanudadose la sesión vtermíasignando á ’ director (AyuntaniiepM y de;»quí, qué el « > personal burocrático, sea a vece» el móíór para el 
practl-; funcionamiento bueno ó malo de la máquina .De
Hites nuevos sueldos, sea modificado,! aquí qtie se considere asersor y ylgUante de la 
mvífiiéndQse en art. 1.® eí arti único, y ¡Administración municipal. &i 
laílíÁndnip éiofifpntos i E l  triste Estado, admlnisfeaíivo por que
A r ío  0 ̂ 1  ^  í * el. Ayur.íamienÉo atraviesa, aun n¿ lo hemos hon-
Aft. 2.° Los condestables con quince ¡ damenté investigado, y estimando que se debe en 
108 de servicios ascenderán á segundos parte á falta dé práctica ó érrojre  ̂dei secretario
presentóse
Árt. 3.® El ministro de Marina
9  ..V..VZ., «w cIoSB S®/®® “ hcurs® anunciado pof
J  t o - W  f  bPrdo el « e n t o  y trato q u e ;
: 8U condición requiera. - lé ls  éésíós. ácofdaróh vefníiuno.con dos votos en
! Art. 4.® El Gobierno acordará en el pía-.conirá,Udé8títuA^^ 
í zo dé seis meses lá creación de una escala ! .Bn la misma sesión, > en vista de que 1© Dspe?
M ugam os á  lo s  su sc r ip to re s  dé  
'a dé M álaga  gué o b sed e n , 
fa l ta d  e l  reetho de  n u estro  
periódieO f se  ̂o irva n  e n v ia r  lá  
q u e ja  á  la  A d m in is tra c ió n  de  
M lt POJPjJIjAM p a r a  que p o d a  
m os t r a s m i t id a  ̂ sil señ or A dm i*  
n is tr a d o r  p r in é ip á l  de eorreoé  
d é  la  p ro v in c ia .
pvftpí*lfll irlift rífíSí'tfpnsi Ó do fORorvíi do sitaría ppr donde pasan cientos ds míies de pese' A ?u. sea ae prácticos o ae reserva ae se éncuentra.sia fianza, acordó el cabildo á Artillería de la Armada, para que al aseen- . . .  * - wuuuoa,  , j  X X r* . Rr0P®®9t» señor concejal liberal Marqués ded^r los condestables á oficiales ingresen en Zela, qu# se llevara concejilmente, miéntfas nó se 
ella con la efectividad dé sil empleo. 1 cumplieran los requisitos le^aleq, y 8S acordó que 
Artículo transitorio. Los condestables1 , cuyo acuerde tampoco se ha servida el#»pii+íii. Amayores y primeros que alpromulgarse es-r v  ««.,1— x"* ei, , , , , , , r8®ñpr «icaWe Y fínalraeníe, én díchó cébñ^
ta ley excedan de la edad máxima que regu- acordó intervenir la Administración munlclpáL de 
la el retiro en las escalas del Cuerpo gene-, Consumos,, punto esta que no^se ha cumplido por 
ral de la Armada, serán retirados con la normas á
éféctíviad de capitanes.
Palacio del Congreso, 5 de junltí
I S®*̂ í»lóp respectiva. En dicha sesión! prohibió el señor alcalde que se de cobsu-
de^hiód,
X ’ X X . . - — — e! ésíab'e- I •-imlénío proyectado pára la explotación de íás 
aguas, quí? emergen dei mananíial La Salud, silo 
RP i ®? de Montejo de Cebas ‘ (Burgos),¿y
prorregaba el ecto“para discutir’ otros"asuntoB 1 t e m p o r a d a  oficial y se acordó que no. asuntos, balneario sea la de de Junio al 30 de Sep-
“  -  niembre de cada ano.
esta disposición.
—Existiendo una vacante en el Estado Ma­
yor Central del Ejército, que deba ser cubierta 
por un médico pri.mero, del cuerpo de Sanidad 
militari se ha dispuesto que los del referidoí 
empleo y Cuerpo que deseen<:cup irla,promue­
van sus instancias en él plazo de veinte días 
acompañando á las mismas copia delashoiaá^ 
dé ¿érvieiós y de hechos. :
—Han fallecido: eh Barcelona, el teniente 
coronel de Caballería don José Bonilla v en 
Sevilla, el oficial tercero de Administración ral- 
litar don Agustín Valero.
- S e  ha aprobado el. híéyéi^ó de ejercidos 
de cuadros, referentes á; la dirección del fû fc-o 
formulado por la cúátta sección de la Escue*á 
Central;dal Tiro, y ae ha dtepueata qaeT¿8 ; 
cuerpos de CábáíleHa desarrollen en el presen­
te afíó dichos ejercicios. 5̂^
--S e  ha prohibido U  publicación de láminas! 
y folletos referentes. á ; , # ) 3  Reglamentos tácti­
cos y de tiro dé todas las Armas.. i
. rrrSe haií autorizado las Escuelas prácílcas 
deJjigenierps sin esp8 r^„la.,aprobaci6 n de iosi 
ánteproyectoSj ¿maséih perjuicio de' remitirlos 
para su aprobamón. j
--Pásan Ú slúiaclón de supernumerarios sin; 
sue.do, por haber sido nombrados Ingsiiieros' 
geógrafos el capHán de ATtilkrfa don jS é  
geyueUf Fernández y el primer-tsnients d 
¡dicha Arma don Pedro Diez de Rivera
X , sesi  y terniteades las horas; 
reglamentarias preguntó el señor alcalde sí
H p.sida nombrados profesores /del G*
Estos son, Exemo Sr. en síntesis, los hechos. 
¿No se ha perpetrado contra el Ayuntamlenío un 
atropello? ¿No se vé en la Inejecución de los 
acuerdos y en !a resiitenda á que se deliberé 
y se vote el propósito de evitar que cese el se­
cretario, cesante legálmente ya, para 
mlqnce una investigación, que, en »u resultado, 
pueda concretarse en actas etc , etc , etc. para 
buscar el remedio de los males enumerados?
I Ministerio dé Ínstruccíón í  óslica y  bellas 
I Artes;
I Real orden disponiendo se declaré desierto el 
concurso para la prpvisión. de la plaza de profesor 
que co-1 de íé'-mino de Aritmética y'Geometría de la Ss- 
■ cuela de Artes y Oficios de la Corúña. '
Oíra^ disponiendo qué los auxiliares Interfcos
Para eyjtar que ae lníerranw7a7raVviciosl |t;ihr,''dM ^^^ 
hase pedido una sesión extraordinaria, urgente, f Tena Carbó, se encarguen 
 ̂ *‘®8P®cto da todos los paftícala^ | cátedra de Elementos^ dé
res que se debió acordaren la ordinaria. ¿De-felprlmero, v de lásé íéQ M -áíf ® 
m  el señor alcalde expedito eL derecho del ^
Ayuntamiento? lie, aqaUo quetemen los conceja-1 --Qír^ ®b^ '̂uendcñá'dersi Ies que suacrihen coa vísta de loa antecedeateai ̂ - ..uenaaia dele, 
que hay en el asunto, y para evitarlo haii’.e d5?f. 
gido el telegrama de protesta, au q«« ** á̂ceiaias
__ — tsf. ■"
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga li 
?ma susbripción con el fin de áíéttderal Socorro c 
de ¡as familias de las-víctímas que el odio caciquil i 
ocasionó  ̂en e! pueblo de Canillas;de Aceituno, ia , 
juyeMyd,Repubiic^.8  ̂ Málpga* cumpliendo con; i, 
el es piritu de solidaridad en que se inspiran sus ¡ 
«tí j  , . . .  I ideafss, invita ó cuantos se consíderén amantes ^
de los a n tec ed ep ^ B |r!p lla é ;te tÍr" ri7 A sS fí ‘£  r  I
-¿7",'**-"' •««•Mw.uwwo Hiuicouc u i up sgt')
de Huérfanos 4e María. Cniétfea |Ós em ie m  
Justo Salvadüjr^ dQn.Éugen’o 
í^ellés, üvh Eusebio .Cuesta déí Sol.'don^ íusn 
Ozaetu y don Emilio Jayalpyes,.
Suplicándole que informado se digne obrar en Is 
forma que procede en justicia; ó sea sosteniendo
el imperio del derecho que al Ayuntamiento le 
reconoce la ley municipal vulnerada por el señór 
alcalde en e! caso concreto de que se traía.
Justicia que esperamos merecer4e V. E. cuya 
vida guarde Dios muchos años.
Antsqtiera 3 de Junio de ím .-J o s é  León Mô  
lia, José Garda Berdoy, marqués de Zelcr.-  ̂
SiguéR las firmas.
conde de Eza y don Msnusl Anión y Ferrándiz.
Otra dispontepdo K,e4?sí_aniiíicladas para su pre­
visión al íurno de fLvrc í̂sp da traslación las va'
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asesíBato. Est» firm a íep resén ta  seis c r í m e n e s e n  esta 
. estancia y  al lade de la esposa ̂ del p rindpe de Eboii no 
debía no podía hacer o tra  cosa el débil m ortal que tan  
ciego cámina i  su e te rn a  perdháóa ¡Julio, Odón, Rogelio, 
F laviano, M auro, Roberto, dejad qúe osí asesinen; Voso­
tro s  habéis vertido vuestra  sangre, elevado vuestro país, 
honrado el nembre español; mas vu?stra  recempensa la 
halíaróis en el puñal homicida^ ^en la injusticia del pode­
roso señor que se humilla ante una mujer, del agradeci­
do señor á quien salvasteis la  vidaí jMorid, hijos míos! 
¡Untregad vuestras nobles gargan tas al hacha del^^erda- 
go!... ¡P ara hombres cemo vosotros no hay  recompensa 
en el mundo!... ¡Tosotros no cabéis e n f i t i s r r i l ü n d e  me^ 
ra  el vam pírol... íToluid'tlG iflo, hijos de mi cerazón!... 
¡Dios, que os conoce, os prem iará, librándoos á  la h e z  
de ta n ta  iajustieia humana^ de una perversidad tan  ini- 
ícu&!..i ¡Qh, quien pudiera aeosapañaroslí.*. ¡Hijosf Jdheid 
á  M aría y  á Carlos de A ustria qnéiUé esperen tranquilos, 
qse.su egposo>y hermano no asp irará nuacá el aliento de
m alvados!,.. Tomad, agradecido y  noble géñbrftM úad 
esa orden y  proeurád que so lleve á cabo inmediatMnen­
te/¿C reéis j por ventura, qre no gana la  v ictim a ai ¡dejar 
de ver para  siempre á su Verdugo?; Si ésta récoéipinsa 
sn^éeen los que tan to  hicieron, ¿no deben preferir; la 
m uerte á seguir sirfisndo  i  quien ha firmado ^éstt - es­
crito?... ■
-^ B asta , señor, b as ta—‘exclamó E e í^ e  con dolor.— 
he sido victima de un engaño, á« una perfidial /ié ¡Dad­
me esa ca rta  y  acabemos de una vez. ¡Notadf señor, que 
me siento desfadléeef!' '
. —iPerdón, caritativo  padreí— dijo la princesa a rra s ­
trándose por el suelo, cogida á los hábitos del inquisidor.
. j -
— Os obedezco, séSor.
— Pues ahora mismr. ' *
Y aproximándo el rey  un sillón á la mesa; donde Vió 
una escribanía de oro, cogió papel y  pluma y  le dijo:-
— Guando gustéis^  ̂ ^
i í lc ñ a  Ana exclamó para s í: »-  ̂ - í: -
— T ierra, acepta esas seis gotas más dé sangré que te 
había ofrecidoi
Y alzando la vozj dictó: >
«E í portador dé la presento o r l é h a c o m p a ñ a d o  de 
doscientos guardias dé:mi alcázar; sé diHgirá á C ártags- 
na, pi^enderá 4 M b  de j8ilVá,'^^Mauro Daó'n N a­
varro , Rogérm’M tudoza, Elaviano Osorfo y  R oberto N a­
varro  y loa pasará por las  a m a s  en el áOtóV 1)0 iOleapase 
úúo solo, serán aaútéaaiado3:Á¿muért8 el ^ H a d b r  ̂ do esta 
o rlen  y  cuantos le acompañen.-^Xo el Réy;* - ^ ‘
Felipe Hibrieó, dObló eí |»ápei y  le  lo entregó áM a 
pírineosa, disiéiiáole: t  ¿ ^
— Tóñiad. Elegid lá persona-que méfézcá YÚestirk' en ­
te ra  confianza, y  á  las doce en punto da lá  noObe que v a ­
ya  á  p la c ió  á  póaérsé a l  f  íóíite dé la fuérzá qué le  ha de 
'Obedecer. ■ ' ' ■ • ■ - l - '
•*--En éste instante soñaron las diez y  medía de la  no 
¿ che; Da de Ebcli se g u a rd ó la  ordeni bHÍiañdé en Sus ojos 
una alegría iadaseriptible. P o r fia  había conseguidoíf er- 
dor á sus eaemigos.íEl rey  se sfñtó á su% do y  eótó el m a­
y o r cariño ls;;dijo:  ̂ r
•-■-Nada me os tán  g ra to  como pasar á vuestro lado 
una hora; media meJresta dó estar aquí; hablemos, do.Vos, 
¡Sois ta n  herm osal.,.
r 'á Q 'iá  tenéis? ¿Os sentís enferma?
L a paincesa, efectivamente, cambió de pronto su be- 
TOm í qg
^ íi tp  dé lás cátéd.'ár tíé'Pdcblogíá, Lókica v 
Rudlmiento^ de Derecho dé los ruáíutoé de If- 
mería y Falencia; Geografía, d©l de Cuenca; Lén- 
gua y Literatura casíeiíana,,del'de Cuenca Ffaí- 
Uácéres; Maíemátícgs, de 
108 de ivíahón y Pí^encia; y además las plazas de 
profesores de Gimnasia de los Institutos de Al­
mena y .Ganarlas, y la dé Dibujo, dé Terue’l 
Ministerio de Fomento;
Rea! orden adjudicando á don Mariana Lulfi/i 
L® ®̂ variación de la carretera
ef v^nalí^V^* Atalayas á Murcia y puente sobre
xión.
Administración CENTRAL:
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Reía- 
cldn de las PensIdneS d e c I i r á l s V S
de Mayo próximo pasado. ; '
Hadénia.—Dlrecdómgeneral del Tesorapúbll- 
í® y,9rÓenaclón genergl;de;pagos del EstaW.— 
4® : depósitos números 
^ y 26p^6«e entrada, y 71.7á9 y53 277de 
registro, ^nsíituídos á nombré de don Camilo 
C u S  Miguel Fernández de la
hoy can ¿■̂ Indicado objeto.
Fpr lo que á los elemontos^bbféros ec r'“?i3rfi-i h 
?“ el. r e S o l i S s l í f i ?  J
í S í r a ’JL líí? ''®m huelga Qi ^íneros'de Bilbso y pafa cuantos ac* 
tos en que las agrupaciones trabajadores de dî »?
versas partes*de España,han luchado por coucuis- 
legítimas y justss, sieffl. 
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen- 
dojcon sus cuotas, - cuconíribuyen-
-i® ^“®* ré^tíblicaaosi hemos de ¡
que .los frites sucesos des,'arrolla- igi 
'®” y quo' motivan esta suscripi 1!
■dón, son ertésuMdo dé Já fucha electoral úiílmo T 
en que los vecinos de ;:los distritos dé Véiez y To* r 
rrox han logrado, quebrantar el Jnfjujo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba éxafeerbando
con, tal motivo más el odio y lá. soibebía de los B; 
mangoneadores dé ía poíltita, yébb-sentaftdosen é
mi vituperable firoceder por el «efástb alcalde de 
Canillas de Aceituno. -'
®*t ia justi­cia de la petición qüe dínge al pueblo da Málaga,
níi  ̂' é x i t o '  dé esta inciativa y 
f  el testíínonio de su reco- 
Junta Direetivai
ran «1 ‘j®'Ji’®í®re»da queda abiaría en
Dulces, 25 des-
ndniiHWrf^^J íí  ifi|pñá‘í  igiial hora de lá noche, if, 
admitiéndose donativos desde ñcéntiiíios en adaa^
' . .  I*"
it  los opisltóreré las F S a " X ’w oétó cS S  IJP^  « óbietó* &'Quedaib abierta, btrají 
Hacienda que tienen fncompleía su-dotumSt*! I
;!í
® de Administra- 
hsbjíf, .sido notnbrsdos don
Francisco Fernándéz dé Iba'rra,̂  ¿ónfadof de fon­
dos provinciales de ^alamáncai don FedéricÓ Nie- 
^  Laque, íon t^or d'é fondos próvihémles'de 
H .Aviia Bernabeui'contaéoi*
Ayuntamiento de. QranollsrsXBarce-
ñis^uéú^ (^rotb 4^ (
recií^rán diaria*! ism
mente donativos^ deeíete á^ditó de la noche.
Inspección general de Sanidad exterior.-Anun­
ciando Jia^r ocurrido nuevos casos de peste bu- ,
Cara^.TVaa.5,.1.3,; ™r a A fe A a^
Instrucclóa públlca ••Sübaecretaría — Anunrimi. Doñ José Murciano Atereno* } . ' .
Sociedad de conducíofei'g deHearrOjL
dt ÜNlfaiit
Fias. dts.
ló é ^ é ^ fo r  déAfmsfía y Palanciá; Géó^frít“ 
del de Huesca;.^Lengua y Literatura castélfana.de 
de Cuenca; Físlcay Química, del de Cáceras v 
á1atemát|cas.: del de Mahón ^
^ Idem id. id. dejas, plazas, de Jos brofesore» 
Gimnasia de ios Institutos dé A lW S vtíaMÍ*Oí« y Ia 'dé Dibiíjo.‘del dé T erue# -  ■ ■ manarlas.
; Disponiendo se %me un grupo de rnaaafmB ha.
excursión 4© tres mese-s a Frat.r»«*, Bélgica con obista de estudiar 01
.escuéí'aé y de las colonias
6 l Ica.cM;.ohi¿i«.d .eSfa^. ‘¿ ^ ^ ¿ « t í z a S  ? 
funcionamiento dé sus éscúe?^ vesco ares/
Primera enseñanza^—l4c- 
-??ÍPt:den .aprobando la»* oposlcío- 
f  lección de
m Ehcue a Normal dé MÍestroá^^dé 
dé Pqdagfgfa de los Institiftas 
^ Albacete, y lás’ auxilím-fas délas Es­
cuelas Normales .Superiores,; difMaesíros dé Bur­
gos, Pontevedra y Huesca., :
a d e r a s
Hijos dePedro ; vaíís.*-M álaÉa
Esíu-itorta: Alameda Principal, número 18,
Oficiales péluqueros'báfberoSi*
Don José P éres NietONi i
! .ífc Cbímen&r'
» Jdsé Rodríguez MoHhs.
» • Pedro Gorpas Gaápac¿ >
» Leoncio.NoveL4el Vaiíe
* Angel/Novei deí Valías
» F. F. K. . -P
A. Bx . ’*■ "
» Aril^ígíMaíeos. J ‘ !
José .Mae8 e,. ::i',. w'̂ í̂í J : . 
Cristóbal Soso. , , .. 4  
» JóééSlíVa. . . ; ; r
. Juan,Muñoz Redo. . . 
» Frañciscó Márííh Hsredia..
* Juan Alarcóti. . . .  . ,
» Blas Muñoz., . íjui .
Gfteíábaí Muñoz;. ,
» Juan Díaz» ,  . . .
|3IH¡
Total
J L , N O R T E , .-Pf®**®,®! Jígiuíngo 33. de Abril qüeda'a 
publico la antigua fábrica de hielo ‘ 
íuada en Pozos Dulces 44,
